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C O S T A  RICA: E V O L U C IÓ N  E C O N Ó M IC A  
D U R A N T E  2000
1. Rasgos generales de la evolución reciente
La economía de Costa Rica sufrió un grave choque externo que redujo fuertemente su 
tasa de crecimiento. A  partir del segundo trimestre de 1999, la actividad económica 
experimentó cierto debilitamiento, luego de dos años de crecimiento promedio de 8%. En 
el año 2000 se agudizó esta tendencia y el aumento del producto interno bruto (PIB) fue 
únicamente de 1.7%. El desempleo abierto disminuyó, pero el ingreso por habitante y los 
salarios reales se contrajeron. La política cambiaria mantuvo el esquema de 
minidevaluaciones a fin de sostener la competitividad externa, la inflación registró un 
nivel similar a la del año anterior, y las tasas de interés descendieron. Aunque mejoró la 
gestión de la deuda pública, las finanzas públicas se debilitaron.
L o s  d e s f a s e s  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  la  in d u s ­
tr ia  e le c t r ó n ic a  d e  a lta  t e c n o lo g í a  ( I n te l)  p r o d u ­
j e r o n  u n a  r e d u c c ió n  e n  la s  e x p o r t a c io n e s  y  e n  e l  
v a lo r  a g r e g a d o  d e  e s t a  e m p r e s a , lo  q u e  p r o v o c ó  
u n a  d i s m in u c ió n  d e  1 .1  p u n t o s  p o r c e n t u a le s  d e  
la  t a s a  d e  c r e c im ie n t o  d e l  P IB . L a  m e n o r  d e ­
m a n d a  e x t e r n a  d e p r im ió  la  a c t iv id a d  p r o d u c t i ­
v a ,  e n  p a r t ic u la r  la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  m a n u ­
fa c tu r a d o s  y  a g r íc o la s ,  p o r  lo  q u e  la s  e x p o r t a ­
c io n e s  d e l  c o n ju n to  d e  b i e n e s  c a y e r o n .  L a  in ­
v e r s ió n  s e  c o n tr a jo ,  a  lo  q u e  c o n tr ib u y e r o n  la s  
a lta s  ta s a s  d e  in te r é s  y  la s  e x p e c t a t iv a s  p o c o  
fa v o r a b le s ,  a s í  c o m o  e l  e s c a s o  p r o g r e s o  e n  la s  
r e fo r m a s  e s tr u c tu r a le s .
E l s e c to r  e x te r n o  s e  d e te r io r ó  d e b id o  a  la  
c a íd a  d e l  v a lo r  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s ,  
p o r  e l  d e b i l ita m ie n to  d e  lo s  m e r c a d o s  e x te r n o s  y  
la  s i tu a c ió n  a d v e r s a  d e  lo s  té r m in o s  d e l  in te r ­
c a m b io  ( r e d u c c ió n  d e  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  
a g r íc o la s  y  p r o d u c to s  e le c t r ó n ic o s  y  a lz a  d e l  
p e tr ó le o ) .  E s to ,  j u n to  c o n  lo s  e le v a d o s  p a g o s  a l 
e x te r io r  p o r  in te r e s e s  y  u t i l id a d e s ,  p r o v o c ó  u n  
d é f ic i t  e n  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  5 .3 %  d e l  P IB . L o s  
in g r e s o s  d e  c a p ita le s  m e n o r e s ,  so b r e  t o d o  d e  
in v e r s ió n  e x tr a n je r a  d ir e c ta  ( I E D )  y  p r iv a d o s  d e  
c o r to  p la z o ,  n o  fu e r o n  s u f ic ie n t e s  p a r a  f in a n c ia r  
e s e  d e s e q u il ib r io ,  p o r  lo  q u e  s e  d io  u n a  p é r d id a  
d e  r e s e r v a s  d e  1 5 4  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s . N o  o b s ­
ta n te , la s  r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s  e q u iv a l ía n  a  
3 .5  m e s e s  d e  im p o r ta c io n e s  a  f in e s  d e  2 0 0 0 .
Gráfico 1
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♦  Producto interno bruto Ingreso nacional bruto
L a  p o l í t ic a  m o n e ta r ia  tra tó  d e  c o n te n e r  la s  
p r e s io n e s  in f la c io n a r ia s  y  p r o c u r ó  n o  a fe c ta r  a  la  
a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  y  la  e s ta b i l id a d  e x te r n a .  
A s í ,  e n fr e n tó  la  s i tu a c ió n  e x te r n a  a d v e r s a  c o n  
o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  a b ie r to  p o r  m e d io  d e  la  
e m is ió n  d e  b o n o s  d e  e s t a b i l iz a c ió n  p a r a  c o n tr o ­
la r  la  e x p a n s ió n  d e  la  l iq u id e z ,  p a r t ic u la r m e n te  
e n  e l  p r im e r  s e m e s tr e .  P o s te r io r m e n te ,  tra tó  d e  
a p o y a r  la  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  m e d ia n te  la  e l i ­
m in a c ió n  d e  lo s  l ím it e s  a l c r e c im ie n t o  d e l  c r é d i ­
to . L o s  e f e c t o s  d e  e s ta  p o l í t ic a ,  la  m e n o r  d e v a ­
lu a c ió n  n o m in a l  d e l  t ip o  d e  c a m b io  y  la  d é b il  
d e m a n d a  in te r n a  c o n tr ib u y e r o n  a  q u e  la  in f la c ió n  
fu e r a  s ó lo  le v e m e n t e  m a y o r  (1 0 .2 % )  q u e  la  d e l  
a ñ o  a n te r io r , p e s e  a  la s  p r e s io n e s  d e r iv a d a s  d e l  
a u m e n to  e n  e l  p r e c io  d e  lo s  c o m b u s t ib le s .
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L a  p o l í t ic a  f i s c a l  s e  c a r a c te r iz ó  p o r  u n a  
m e jo r a  e n  la  a d m in is tr a c ió n  tr ib u ta r ia  y  e n  la  
g e s t ió n  d e  la  d e u d a ,  u n  c r e c im ie n to  m e n o r  d e l  
p a g o  d e  in te r e s e s  d e  la  d e u d a  ( e n  e s p e c ia l  la  
in te r n a )  y  u n  c o n tr o l  d e l  g a s to  r e la t iv a m e n te  
m a y o r .  N o  o b s ta n te ,  e l  d é f ic i t  d e l  g o b ie r n o  c e n ­
tra l (3 %  d e l  P I B )  fu e  s u p e r io r  a l d e  1 9 9 9 ,  d e b id o  
a  q u e  e l  c r e c im ie n to  d e  lo s  in g r e s o s  (9 .5 % )  fu e  
m e n o r  q u e  e l  d e  lo s  g a s t o s  to t a le s  (1 4 .8 % ).
H u b o  e s c a s o  p r o g r e s o  e n  la s  r e fo r m a s  e s ­
tr u c tu r a le s  y  e n  a m p lia r  la  p a r t ic ip a c ió n  d e l  s e c ­
to r  p r iv a d o  e n  la  e c o n o m ía ,  so b r e  t o d o  e n  c ie r to s  
s e c to r e s  c o m o  e l  b a n c a r io . L a s  tr a n s fo r m a c io n e s  
p r o p u e s ta s  p e r s e g u ía n  e n fr e n ta r  p r o b le m a s  a c u ­
m u la d o s  m e d ia n te  la  m e jo r a  d e  la  in fr a e s tr u c tu ­
ra, q u e  p r e se n ta  a lg ú n  d e te r io r o  y  o b s o le s c e n c ia ,  
y  la  r e d u c c ió n  d e  lo s  a lto s  c o s t o s  r e la t iv o s  d e  lo s  
s e r v ic io s  p ú b l ic o s ,  q u e  m e r m a n  la  c o m p e t i t iv i -  
d a d  e x te r n a . 1 S in  e m b a r g o , la s  r e fo r m a s  p r o ­
p u e s ta s  p o r  e l  e j e c u t iv o  e n  e l  p r o y e c to  d e  “L e y  
p a r a  e l  m e jo r a m ie n to  d e  lo s  s e r v ic io s  p ú b lic o s  
d e  e le c tr ic id a d  y  t e le c o m u n ic a c io n e s  y  p a r t ic ip a ­
c ió n  d e l  E s ta d o ” fu e r o n  r e fu ta d a s  p o r  v io la c ió n  
d e  p r o c e d im ie n t o s  p o r  la  S a la  C o n s t i tu c io n a l  d e  
la  C o r te  S u p r e m a  d e  J u s t ic ia , lu e g o  d e  fu e r te s  
p r o te s ta s  s o c ia le s .
D u r a n te  e l  a ñ o  s e  a p r o b ó  la  L e y  d e  P r o t e c ­
c ió n  a l T ra b a ja d o r  p a r a  m o d e r n iz a r  y  fo r ta le c e r  
f in a n c ie r a m e n te  lo s  f o n d o s  d e  p e n s io n e s .  A d e ­
m á s ,  se  a p r o b a r o n  m e d id a s  q u e  s im p l i f ic a n  lo s  
tr á m ite s  p a r a  in v e r s ió n  y  fa c i l i ta n  la  c o n s tr u c ­
c ió n ,  la s  im p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  e q u ip o  y  la  
o b t e n c ió n  d e  c e r t if ic a d o s  d e  sa lu d .
E l c r e c im ie n to  d e l  p a ís  se  h a  b a s a d o  e n  la  
a c u m u la c ió n  d e  c a p ita l,  p a r t ic u la r m e n te  h u m a n o ,  
d e  la s  d é c a d a s  p a s a d a s ,  y  h a  d e sa r r o lla d o  u n a  
b a s e  d e  e x p o r ta c ió n  d iv e r s i f ic a d a  y  e f ic ie n t e  d e  
p r o d u c to s  n o  tr a d ic io n a le s .  P a ra  c o m p le m e n ta r  
e s t o  y  d is m in u ir  la  p o b r e z a  d e  la  q u in ta  p a r te  d e  
su  p o b la c ió n ,  r e q u ie r e  m á s  in v e r s ió n  e n  c a p ita l  
h u m a n o  y  d e b e  a m p lia r  y  m o d e r n iz a r  la  in fr a e s ­
tru ctu ra ; a s í  s e  p o d r á  g a r a n t iz a r  u n  c r e c im ie n to  
s o s t e n id o  e n  la s  p r ó x im a s  d é c a d a s .
E n  r e la c ió n  c o n  la s  p e r s p e c t iv a s  p a r a  2 0 0 1 ,  
e l  P r o g r a m a  M o n e ta r io  a p r o b a d o  d e f in ió  c o m o  
o b je t iv o s  u n  n iv e l  d e  in f la c ió n  d e  10 %  y ,  e n  
s e g u n d o  lu g a r , e l  m a n te n im ie n to  d e  la s  r e se r v a s  
in te r n a c io n a le s  n e ta s  a  u n  n iv e l  s im ila r  a l d e l  
c ie rr e  d e  2 0 0 0 .  E s to s  o b j e t iv o s  d e s c a n s a n  e n  u n  
c r e c im ie n to  d e l  P IB  d e  3 .2 %  p o r  la  r e c u p e r a c ió n  
d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a ,  s in  in c lu ir  la  in d u str ia
e lé c t r ic a  d e  a lta  t e c n o lo g ía .  E l  d é f ic i t  d e l  s e c to r  
p ú b l ic o  c o n s o l id a d o  s e  e s t im a  in fe r io r  a l d e  2 0 0 0  
(2 .7 % )  y  e l  c o r r e s p o n d ie n te  a l g o b ie r n o  c e n tr a l  
e n  2 .4 % . 2
E n  2 0 0 1  e l  c r e c im ie n to  s e  v e r á  a fe c ta d o  p o r  
l a  m e n o r  d e m a n d a  e x te r n a  d e  lo s  E s ta d o s  U n i ­
d o s .  N u e v a m e n t e ,  e l  s e c to r  e x te r n o  in c id ir á  a d ­
v e r s a m e n te  e n  la  e c o n o m ía  d e  C o s ta  R ic a . E n  
e f e c t o ,  s e  e s p e r a  u n a  d is m in u c ió n  d e  la s  v e n ta s  
e x te r n a s . E n tre  la s  e x p o r t a c io n e s  tr a d ic io n a le s ,  
e l  b a n a n o  p o d r ía  m e jo r a r  c o m o  e f e c t o  d e l  a c u e r ­
d o  en tr e  l o s  E s ta d o s  U n id o s  y  la  U n ió n  E u r o p e a ,  
p e r o  e l  c a f é  s e g u ir ía  s u fr ie n d o  lo s  b a jo s  p r e c io s  
in te r n a c io n a le s .  E s ta  s i tu a c ió n  p o d r ía  r e d u c ir  la  
t a s a  d e  c r e c im ie n to  d e  la  e c o n o m ía  p o r  a b a jo  d e l  
3 .2 %  p r e v is to  a  in ic io s  d e  a ñ o . S e  e s p e r a  u n a  
m a y o r  a c t iv id a d  tu r ís t ic a ,  a s í  c o m o  u n  a u m e n to  
d e  la s  in v e r s io n e s  e x tr a n je r a s  e n  e s te  s e c to r .  P o r  
o tr a  p a r te , v a r ia s  d e c is io n e s  d e  in v e r s ió n  in te r n a  
p o d r ía n  q u e d a r  p o s te r g a d a s  h a s ta  q u e  s e  h a y a n  
c e le b r a d o  la s  e le c c io n e s .
E n  r e la c ió n  c o n  la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia ,  la  
a m o r t iz a c ió n  d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l a l B a n c o  C e n ­
tra l d e  C o s ta  R ic a  r e d u c ir á  la  n e c e s id a d  d e  in te r ­
v e n c ió n  e n  e l  m e r c a d o  p o r  m e d io  d e  la  e m is ió n  d e  
b o n o s  d e  e s ta b i l iz a c ió n . E s to , ju n to  c o n  la  d is m i­
n u c ió n  d e  la  ta s a  d e  e n c a je  m ín im o  le g a l  p a ra  
o b l ig a c io n e s  e n  c o lo n e s  y  la s  reb a ja s e n  la s  ta sa s  
d e  in te r é s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  p r o p ic ia r á  u n  
d e s c e n s o  d e  la s  ta sa s  d e  in te r é s  y ,  e n  g e n e r a l , u n a  
m e jo r a  e n  la s  c o n d ic io n e s  d e  c r é d ito . C o n tin u a r ía  
la  p o l í t ic a  c a m b ia r ia  d e  p a r id a d  m ó v i l  —  
m in id e v a lu a c io n e s —  p a ra  p r e se rv a r  la  c o m p e t it i-  
v id a d  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  y  m a n te n e r  la  c o n f ia n ­
z a  d e  lo s  a g e n te s .  E n  a b r il, e l  B a n c o  C en tra l  
a n u n c ió  la  reb a ja  d e  la  ta s a  d e l  e n c a je  le g a l  p a ra  
o p e r a c io n e s  e n  c o lo n e s  a  5% , ig u a l q u e  la  v ig e n t e  
p a r a  o p e r a c io n e s  e n  d ó la r e s .  L a s  r e d u c c io n e s  se  
h a r ía n  e n  tr e s  o c a s io n e s :  1 d e  m a y o ,  1 d e  s e p ­
t ie m b r e  y  1 fe b r e r o  d e  2 0 0 2 .
L a  in f la c ió n  d u ra n te  e l  p r im e r  tr im e s tr e  fu e  
d e  4 .3 % , m a y o r  q u e  la  d e l  m is m o  p e r ío d o  d e l  
a ñ o  a n te r io r  ( 3 .9 5 % ) .  E l a u m e n to  s e  p r o d u jo  
p r in c ip a lm e n te  p o r  lo s  c a m b io s  e n  ta r ifa s  d e  
e le c tr ic id a d , a g u a  y  t e lé f o n o .
L a  p o l í t i c a  f i s c a l  s e  o r ie n t a  a  l a  s i m p l i f i ­
c a c i ó n  t r ib u t a r ia  y  a  r e s tr in g ir  e l  c r e c im ie n t o  
d e l  g a s t o .  D u r a n te  e l  p r im e r  t r im e s t r e  d e  2 0 0 1  
e l  s u p e r á v i t  p r im a r io  f u e  m a y o r  q u e  e l  c o ­
r r e s p o n d ie n t e  a  l o s  ú l t i m o s  t r e s  a ñ o s .  P o r  u n a  
p a r te ,  l o s  m a y o r e s  i n g r e s o s  r e f l e j a n  c ie r t o
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t r a s la d o  d e  la  r e c a u d a c ió n  d e  2 0 0 0  y  la  m e j o ­
ra  d e  la  a d m in i s t r a c ió n  tr ib u ta r ia .  E n  p a r t i c u ­
la r  s e  e le v a r o n  l o s  i n g r e s o s  p o r  r e n ta , v e n t a s  
in t e r n a s  y  c o n s u m o  e n  4 8 % , 2 4 %  y  2 6 % , r e s ­
p e c t iv a m e n t e .  L a  r e c a u d a c ió n  e n  a d u a n a s  
d i s m i n u y ó ,  d a d a s  la s  c o m p r a s  d e  la  R e f in e r ía  
C o s t a r r ic e n s e  d e  P e t r ó le o  ( R E C O P E ) .  E l  
C o n g r e s o  a p r o b ó  e n  p r im e r  d e b a t e  u n  p r o y e c ­
t o  d e  L e y  s o b r e  S i m p l i f i c a c i ó n  T r ib u t a r ia  q u e  
p o d r ía  a u m e n t a r  e n  0 .3 %  d e l  P I B  la  c a r g a  
tr ib u ta r ia ,  u n o s  1 2  0 0 0  m i l l o n e s  d e  c o lo n e s .
C o n  r e l a c i ó n  a  l o s  g a s t o s ,  e l  a c u e r d o  
s a la r ia l  c o n  l o s  s i n d i c a t o s  d e  e m p l e a d o s  d e l  
g o b ie r n o  s i g n i f i c a r á  u n  a u m e n t o  e n  la s  r e m u ­
n e r a c i o n e s .  L a s  t r a n s f e r e n c ia s  p o r  C e r t i f i c a ­
d o s  d e  A b o n o  T r ib u t a r io  ( C A T )  d i s m in u y e r o n  
e l  p r im e r  t r im e s t r e .  S e  e s p e r a r ía  u n a  r e d u c ­
c ió n  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  d e u d a  in te r n a ,  ta n to  
p o r  la  m e n o r  t a s a  b á s i c a  c o m o  p o r  la  c o n v e r ­
s i ó n  d e  la  d e u d a  in t e r n a  a  e x t e r n a .  S in  e m b a r ­
g o ,  e l  s e r v i c io  d e  l a  d e u d a  c o n t in ú a  s i e n d o  
c o n s id e r a b le .
A  f i n e s  d e  f e b r e r o  e l  g o b ie r n o  c o l o c ó  e n  
l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c io n a le s  2 5 0  m i l l o n e s  d e  
d ó la r e s  e n  b o n o s ,  c o n  u n a  t a s a  d e  9 %  y  u n  
p l a z o  d e  1 0  a ñ o s .  S u  o b j e t i v o  f u e  a m o r t iz a r  la  
d e u d a  in t e r n a  a  m a y o r e s  t a s a s  d e  in t e r é s .  
A s i m i s m o ,  e l  M in is t e r io  d e  H a c i e n d a  c o m e n ­
z ó  a  c o lo c a r  n u e v o s  t í t u l o s  d e  la r g o  p l a z o  a  
t a s a  f i j a ,  a  f in  d e  d e s a r r o l la r  e l  m e r c a d o  b u r ­
s á t i l  y  a p r o v e c h a r  e l  i n i c i o  d e  l o s  f o n d o s  d e  
p e n s ió n .  L o s  t í t u l o s  s a ld r á n  e n  c o l o n e s  a  t r e s ,  
c in c o  y  1 0  a ñ o s ,  y  e n  d ó la r e s  a  1 0  a ñ o s .  E l  
r e n d im ie n t o  s e r á  d e f i n i d o  s e g ú n  la s  c o n d i c i o ­
n e s  d e l  m e r c a d o .
E n  m a t e r ia  d e  p o l í t i c a  c o m e r c i a l ,  a  f i n e s  
d e  m a r z o  d e  2 0 0 1  q u e d ó  a p r o b a d o  p o r  la  C á ­
m a r a  d e  D ip u t a d o s  d e  la  R e p ú b l i c a  D o m i n i ­
c a n a  e l  T r a ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  c o n  C o s t a  
R ic a ,  q u e  e n tr a r á  e n  v i g e n c i a  e n  s e i s  m e s e s .
2. La política económica y las reformas estructurales
La política económica realizó esfuerzos de estabilización en un contexto de deterioro 
externo y baja actividad económica. Se intentó fortalecer las finanzas públicas, 
incluyendo la capitalización del Banco Central; se reestructuró la deuda pública y se hizo 
una mejor gestión de la deuda interna. La política monetaria contribuyó a contener las 
presiones inflacionarias y facilitó la política de minidevaluaciones. Las transformaciones 
estructurales en energía y telecomunicaciones enfrentaron fuerte oposición política.
a) La política fiscal
L a  p o l í t ic a  f i s c a l  se  b a s ó  e n  u n a  m e jo r  a d ­
m in is t r a c ió n  d e  la  d e u d a , u n a  p r o g r a m a c ió n  p r e ­
s u p u e s ta r ia  a d e c u a d a  y  u n  m a y o r  c o n tr o l  d e l  
g a s to .  S in  e m b a r g o , é s t e  s e  m a n tu v o  in f le x ib le  a  
l a  b a ja . L a s  f in a n z a s  p ú b lic a s  c o n t in u a r o n  r e p r e ­
se n ta n d o  u n  d e s a f ío  a  lo s  e s f u e r z o s  d e  e s t a b i l i ­
z a c ió n .  E l d é f i c i t  c o n s o l id a d o  d e l  s e c to r  p ú b l i ­
c o ,  in c lu id o  e l  B a n c o  C e n tr a l, fu e  d e  c a s i  3 .6 %  
d e l  P IB . P e s e  a  la s  m e d id a s  a d o p ta d a s ,  e l  d é f ic i t  
d e l  s e c to r  p ú b l ic o  n o  f in a n c ie r o  fu e  d e  1 .8 %  y  
e l  d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l  fu e  d e  3 %  d e l  P IB . E n  e l  
c a s o  d e  e s t e  ú l t im o ,  s e  m o d i f i c ó  la  t e n d e n c ia  
d e c lin a n te  q u e  h a b ía  p r e s e n ta d o  e l  d é f i c i t  f i ­
n a n c ie r o  d e s d e  1 9 9 6 ,  a l  e le v a r s e  so b r e  e l  c o ­
r r e s p o n d ie n te  a  1 9 9 9 .  E l r e s to  d e  la s  in s t i t u c io ­
n e s  p ú b l ic a s  t u v ie r o n  u n  s u p e r á v it  m a y o r  q u e  e l  
d e  1 9 9 9  (1 .2 % ).
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Gráfico 3
DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 
LEVEMENTE MAYOR 
(Millones de colones)
►-Ingresos Gastos — Déficit
L a  c a r g a  tr ib u ta r ia  fu e  d e  1 2 .5 % , cu a tro  
d é c im a s  m á s  q u e  e n  1 9 9 9 . L o s  in g r e s o s  c o r r ie n ­
t e s  d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l c r e c ie r o n  a  m e n o r  r itm o  
q u e  e n  1 9 9 9  (1 2 % ) p o r  la  d e s a c e le r a c ió n  d e  la  
a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  y  la  e l im in a c ió n  d e  im p u e s ­
t o s  s e l e c t iv o s  a l c o n s u m o  y  so b r e  lo s  a c t iv o s .  
L o s  im p u e s t o s  so b r e  la s  e x p o r ta c io n e s  se  r e d u je ­
r o n  fu e r te m e n te  (5 9 % ) e n  c o n s o n a n c ia  c o n  la  
c a íd a  d e  la s  v e n ta s  e x te r n a s  y  la  e l im in a c ió n  d e  
l o s  im p u e s t o s  a d  v a ló r e m  a  la s  e x p o r ta c io n e s .  
A d e m á s ,  c ie r ta  r e c a u d a c ió n  d e  v e n ta s  y  r en ta s  se  
tr a s la d ó  d e  f in e s  d e  d ic ie m b r e  a  e n e r o  d e  2 0 0 1 .
E l c r e c im ie n to  d e  lo s  in g r e s o s  c o r r ie n te s  se  
s u s te n tó  p r in c ip a lm e n te  e n  e l  in c r e m e n to  d e  la  
r e c a u d a c ió n  in d ir e c ta  e n  a d u a n a s , so b r e  t o d o  p o r  
e l  a lz a  d e  lo s  p r o d u c to s  p e tr o le r o s ,  q u e  p r o d u jo  
u n  a u m e n to  d e  17 %  e n  la  r e c a u d a c ió n  d e l  im ­
p u e s to  so b r e  im p o r ta c io n e s .  C o a d y u v ó  ta m b ié n  
e l  in c r e m e n to  d e l  im p u e s to  s e le c t iv o  a l c o n s u m o  
d e  c o m b u s t ib le s .  A d e m á s ,  la  a p l ic a c ió n  d e l  C ó ­
d ig o  d e  N o r m a s  y  P r o c e d im ie n to s  T r ib u ta r io s  y  
l a  m a y o r  b a s e  tr ib u ta r ia  p o r  la  e l im in a c ió n  d e  lo s  
C A T  c o m p e n s a r o n  lo s  e f e c t o s  d e  la  b a ja  d e  la  
a c t iv id a d  p r o d u c t iv a . 3 L o s  in g r e s o s  d e  c a p ita l  se  
r e d u je r o n  p o r q u e  e n  2 0 0 0  la  c o n d o n a c ió n  d e  
d e u d a  p o r  p a r te  d e  la s  in s t i t u c io n e s  p ú b lic a s  a l 
g o b ie r n o  c e n tr a l fu e  r e d u c id a  e n  c o m p a r a c ió n  
c o n  e l  a ñ o  a n ter io r .
L o s  g a s t o s  to t a le s  a u m e n ta r o n  c a s i  15 % , p o r  
a rrib a  d e l  c r e c im ie n to  d e  lo s  in g r e s o s .  L o s  g a s t o s  
c o r r ie n te s  s e  e le v a r o n  1 3 %  c o n  p a r t ic ip a c ió n  
d e s ta c a d a  d e  la s  tr a n s fe r e n c ia s  a l s e c to r  p ú b l ic o ,  
e n  c o n c r e to  a l F o n d o  d e  D e s a r r o l lo  S o c ia l  y  
A s ig n a c io n e s  F a m ilia r e s  (F O D E S A F )  y  a  la  
R E C O P E , y  d e  lo s  s u e ld o s  y  s a la r io s ,  p r in c ip a l­
m e n te  d e  m a e s tr o s  y  e m p le a d o s  d e  la  s e g u r id a d  
p ú b lic a ,  a s í  c o m o  e l  a u m e n to  d e  la s  c o n tr a ta c io ­
n e s  e n  e s t a  ú l t im a  c a te g o r ía .  L a  p u e s ta  e n  v i g e n ­
c ia  d e  la  L e y  d e  P r o te c c ió n  a l T ra b a ja d o r  im p l i ­
c ó  q u e  e l  g o b ie r n o  in c r e m e n ta r a  lo s  p a g o s  a  la  
C a ja  C o s ta r r ic e n s e  d e l  S e g u r o  S o c ia l .  S e  a m p lió  
la  c o b e r tu r a  d e  la  e d u c a c ió n  s e c u n d a r ia  y  d e  la  
p r im a r ia  rural.
L o s  in t e r e s e s  d e  la  d e u d a  d is m in u y e r o n  d e  
fo r m a  c o n s id e r a b le  su  r itm o  d e  c r e c im ie n t o ,  e n  
e s p e c ia l  l o s  in te r n o s  q u e  s ó lo  s u b ie r o n  5 % , 
a u n q u e  r e p r e se n ta r o n  u n a  p e s a d a  c a r g a  ( a lr e d e ­
d o r  d e  2 2 %  d e  lo s  g a s t o s  c o r r ie n te s  d e l  g o b ie r ­
n o  c e n tr a l) .  A  e s t o  a y u d ó  la  m e jo r  a d m in is tr a ­
c ió n  d e  la  d e u d a  y  la  c o n v e r s ió n  d e  d e u d a  in te r ­
n a  e n  e x te r n a  a  ta s a s  m e n o r e s .  4 P o r  su  p a r te ,  
la s  t r a n s f e r e n c ia s  a l s e c to r  p r iv a d o  s e  r e d u je r o n  
p o r  la  e l im in a c ió n  d e  lo s  C A T .
E l d é f ic i t  f in a n c ie r o  e n  c u e n ta  c o r r ie n te  se  
c o n t in u ó  a m p lia n d o , lo  q u e  r e s tó  p o s ib i l id a d e s  a  
la  in v e r s ió n  e n  in fr a es tru c tu r a . E l s u p e r á v it  p r i­
m a r io  d is m in u y ó  a  0 .8 % . L a  in v e r s ió n  r ea l d e l  
g o b ie r n o  c e n tr a l r e d u jo  su  c r e c im ie n t o  (6 % ), s i  
b ie n  la s  t r a n s fe r e n c ia s  d e  c a p ita l  a l  r e s to  d e l  
s e c to r  p ú b l ic o  s e  e le v a r o n  d e  fo r m a  c o n s id e r a ­
b le ,  so b r e  t o d o  a l C o n s e jo  N a c io n a l  d e  V ia l id a d  
p a r a  e l  m a n te n im ie n to  d e  ca rr e te ra s .
E l  d é f ic i t  d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l fu e  c u b ie r to  
c o n  f in a n c ia m ie n to  in te r n o  (5 1 % ), c o n  la  c o l o ­
c a c ió n  d e  v a lo r e s  e n  e l  m e r c a d o  c o s ta r r ic e n s e  y ,  
e n  m e n o r  c u a n t ía , m e d ia n te  e l  u s o  d e  d e p ó s it o s  
d e l  g o b ie r n o  e n  e l  B a n c o  C e n tr a l y  p o r  m e d io  d e  
la  c o n tr a ta c ió n  d e  c r é d ito  e x te r n o  (4 9 % ). E l  g o ­
b ie r n o  a m o r tiz ó  1 1 4  0 0 0  m i l lo n e s  d e  c o lo n e s  a l 
B a n c o  C e n tr a l, p r in c ip a lm e n te  p o r  m e d io  d e  la  
o b t e n c ió n  d e  f in a n c ia m ie n to  e x te r n o . E n  c u a n to  
a l r e s to  d e  in s t i t u c io n e s  d e l  s e c to r  p ú b l ic o ,  la  
C a ja  C o s ta r r ic e n se  d e l  S e g u r o  S o c ia l  m e jo r ó  su s  
in g r e s o s  d e b id o  a l p a g o  d e  o tra s  in s t i tu c io n e s ;  e l  
In s t itu to  C o s ta r r ic e n s e  d e  E le c tr ic id a d  (IC E )  
a u m e n tó  su s  in g r e s o s  p o r  e l  a lz a  d e  ta r ifa s . S in  
e m b a r g o , e l  s u p e r á v it  d e l  r e s to  d e l  s e c to r  p ú b lic o  
fu e  d e  s ó lo  1 .2 %  d e l  P IB .
b) La política monetaria
E l P r o g r a m a  M o n e ta r io  e s t a b le c ió  c o m o  
o b j e t iv o s  p a r a  2 0 0 0  u n a  ta s a  d e  in f la c ió n  d e  9%  
y ,  e n  s e g u n d o  lu g a r , u n  a u m e n to  e n  la s  r e s e r v a s  
in te r n a c io n a le s  n e ta s  d e l  B a n c o  C e n tr a l d e  6 0  
m il lo n e s  d e  d ó la r e s ,  q u e  d e b ía  s e r  c o m p a t ib le
5
c o n  la  r e c u p e r a c ió n  d e l  c r e c im ie n to .  5 L a  p o l í t i ­
c a  m o n e ta r ia  t u v o  u n  s e s g o  r e s tr ic t iv o  d u ra n te  e l  
p r im e r  s e m e s tr e  y  c ie r ta  o r ie n ta c ió n  e x p a n s io n is -  
ta  e n  e l  s e g u n d o . L a s  o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  
a b ie r to  fu e r o n  im p o r ta n te s  e n  e l  p r im e r  s e m e s tr e  
— a  j u n io  e l  v a lo r  d e l  s a ld o  p r o m e d io  h a b ía  a u ­
m e n ta d o  2 3 % —  y  s e  r e d u je r o n  e n  e l  s e g u n d o .  
E n  la  e v o lu c ió n  a n u a l d e  l o s  a g r e g a d o s  m o n e t a ­
r io s , la  l iq u id e z  to ta l  c r e c ió  2 1 % .
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D u r a n te  e l  a ñ o  la s  ta s a s  d e  in te r é s  d is m in u ­
y e r o n ;  la s  a c t iv a s  1 .7 5  p u n to s  y  la s  p a s iv a s  4 .9 2  
p u n to s . A s í ,  lo s  m á r g e n e s  d e  in te r m e d ia c ió n  
a u m e n ta r o n , d e b id o  a  la  c o n c e n tr a c ió n  d e l  m e r ­
c a d o . L o s  m e n o r e s  r e q u e r im ie n to s  f in a n c ie r o s  
in te r n o s  d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l y  la  r e d u c c ió n  e n  la  
e m is ió n  d e  b o n o s  d e  e s t a b i l iz a c ió n  m o n e ta r ia  
(B E M )  d e l  B a n c o  C e n tr a l p r o p ic ia r o n  la  d e c l in a ­
c ió n  d e  la  t a s a  b á s ic a ,  lo  q u e  p e r m it ió  u n a  m a y o r  
c o lo c a c ió n  d e  b o n o s  e n  e l  s e c to r  n o  b a n c a r io  p o r  
p a rte  d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l.
D u ra n te  lo s  p r im e r o s  m e s e s  h u b o  u n a  e x ­
p a n s ió n  d e  la  l iq u id e z .  L a s  c o lo c a c io n e s  d e  b o ­
n o s  e n  e l  e x te r io r  d u ra n te  1 9 9 9  s e  m o n e t iz a r o n  a  
f in e s  d e  e s t e  a ñ o , a  lo  q u e  s e  a g r e g ó  e n  m a r z o  d e  
2 0 0 0  la  d i s m in u c ió n  d e l  e n c a je  l e g a l  la s  p é r d id a s  
d e l  B a n c o  C e n tr a l y  e l  u s o  d e  d e p ó s it o s  p o r  p a rte  
d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l. A s í ,  d u ra n te  lo s  o c h o  p r i­
m e r o s  m e s e s ,  la  a u to r id a d  m o n e ta r ia  r e a liz ó  
o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  a b ie r to  s u p e r io r e s  a  la s  
d e l  s e g u n d o  se m e s tr e  d e  1 9 9 9 ,  c o lo c a n d o  b o n o s  
d e  e s t a b i l iz a c ió n  m o n e ta r ia  p o r  m e d io  d e  s u b a s ­
ta s . 6 E n  e s te  m is m o  p e r ío d o  la  l iq u id e z  a u m e n ­
t ó  8%  r e s p e c to  d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 9 9 .
S in  e m b a r g o , la s  o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  
a b ie r to  p r e s io n a r o n  h a c ia  a rr ib a  la s  ta s a s  d e  in t e ­
r é s , c o m p it ie n d o  c o n  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  c r é d ito
p a r a  la  in v e r s ió n  p r iv a d a . D u r a n te  e l  s e g u n d o  
s e m e s tr e  la  a m o r t iz a c ió n  d e  la  d e u d a  a l B a n c o  
C e n tr a l p o r  p a r te  d e l  g o b ie r n o  r ed u jo  la  n e c e s i ­
d a d  d e  c o lo c a r  B E M , c o n  lo  q u e  e l  a u m e n to  d e l  
s a ld o  a n u a l d e  o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  a b ie r to  
fu e  m u y  r e d u c id o . E l B a n c o  C e n tr a l c o n c e n tr ó  la  
m a y o r  p a rte  d e  la s  o p e r a c io n e s  (7 3 % ).
A  f in  d e  ab a ra ta r  e l  c o s t o  d e l  c r é d ito  y  e s t i ­
m u la r  la  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a , a  c o m ie n z o s  d e  
m a r z o  d is m in u y ó  e n  2  p u n to s  p o r c e n tu a le s  e l  
e n c a je  l e g a l ,  q u e  d e c l in ó  a  12% . 7 E l c r é d ito  
in te r n o  d e l  S is t e m a  B a n c a r io  c r e c ió  1 6 %  d u ra n te  
e l  p r im e r  s e m e s tr e ;  d e l  a u m e n to  d e  la  ca rtera , 
5 6 %  fu e  a l s e c to r  p r iv a d o  y  e n  m o n e d a  e x tr a n je ­
ra. A  in ic io s  d e l  s e g u n d o  s e m e s tr e  se  to m a r o n  
m e d id a s  a d ic io n a le s  p a r a  e s t im u la r  e l  c r é d ito  
p r iv a d o . E n  j u l io  se  e l im in ó  e l  l ím ite  d e  2 7 %  al 
c r e c im ie n to  d e l  c r é d ito  d e  lo s  b a n c o s  e s ta ta le s  a l 
s e c to r  p r iv a d o . A  f in e s  d e  s e p t ie m b r e , e l  c r é d ito  
a l s e c to r  p r iv a d o  h a b ía  c r e c id o  a lr e d e d o r  d e  
2 0 % , y  e l  o r ie n ta d o  a l s e c to r  p ú b l ic o  e n  u n a  
p r o p o r c ió n  m e n o r , c e r c a n a  a  10% . L a  b a n c a  
p r iv a d a , c o n  4 1 %  d e  la  ca rtera , fu e  la  m á s  a c t iv a  
e n  n u e v a s  c o lo c a c io n e s  (3 9 % ). L o s  d if e r e n c ia le s  
e n tr e  t a s a s  d e  in te r é s  p a r a  c r é d ito s  e n  c o lo n e s  y  
d ó la r e s  fo m e n ta r o n  lo s  c r é d ito s  e n  m o n e d a  e x ­
tra n jera , q u e  a u m e n ta r o n  5 8 % . 8
D e  e s t a  m a n e r a , e l  c r é d ito  a l s e c to r  p r iv a d o ,  
a  d ic ie m b r e ,  h a b ía  c r e c id o  3 0 %  ( e n  té r m in o s  
r e a le s ,  1 8 % ). 9 E n tre  lo s  s e c to r e s  q u e  r e c ib ie r o n  
m a y o r  c r é d ito  e s tá n  e l  c o n s u m o , e l  c o m e r c io  y  la  
v iv ie n d a .  E n  e l  c a s o  d e l  p r im e r o  — s u b ió  3 2 %  y  
h a  c r e c id o  a  u n a  t a s a  p r o m e d io  d e  3 0 %  d u ra n te  
l o s  ú l t im o s  tr e s  a ñ o s —  e x is t e  c ie r ta  p r e o c u p a ­
c ió n  so b r e  la  c a p a c id a d  d e  p a g o  d e  lo s  p r e s ta ta -
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r io s ,  so b r e  t o d o  c u a n d o  s e  c o n s id e r a  q u e  p a r te  d e  
la  c a r te ra  e s  e n  d ó la r e s .  10 E l f in a n c ia m ie n to  a l 
s e c to r  p ú b lic o  s e  e le v ó  2 1 %  d u ra n te  e l  p r im e r  
s e m e s tr e ,  p a r t ic u la r m e n te  e l  o r ie n ta d o  a l g o b ie r ­
n o  c e n tr a l;  s in  e m b a r g o , e l  s e g u n d o  se m e s tr e  se  
c o n tr a jo  y  a  f in e s  d e  2 0 0 0  se  h a b ía  r e d u c id o  u n  
0 .4 % , d e b id o  a  la  a m o r t iz a c ió n  d e  p a r te  d e  la  
d e u d a  d e l  g o b ie r n o  c o n  e l  B a n c o  C e n tr a l y  a l 
in c r e m e n to  d e  lo s  d e p ó s it o s  d e  a q u é l e n  e s te  
ú lt im o .
A  f in e s  d e  a ñ o  la  l iq u id e z  a m p lia d a  c r e c ió  
2 1 %  y  e l  P IB  n o m in a l  a u m e n tó  8 .9 % . L a  o fe r ta  
m o n e ta r ia  ( M 1 )  m o s tr a b a  u n  c r e c im ie n to  d e  
16% ; e l  c u a s id in e r o  s e  e le v ó  2 3 % , q u e  r e f le ja  
m e d id a s  a d o p ta d a s  p a r a  la  c la s i f i c a c ió n  d e  o p e ­
r a c io n e s  p o r  e n c a r g o , p o r  p a r te  d e  lo s  b a n c o s .  11 
A  su  v e z ,  la  l iq u id e z  e n  m o n e d a  n a c io n a l  (M 2 )  
s u b ió  2 0 % , p r in c ip a lm e n te  p o r  e l  c r e c im ie n to  
d e l  c u a s id in e r o ;  lo s  d e p ó s it o s  d e  a h o rro  tu v ie r o n  
u n a  e x p a n s ió n  s ig n i f i c a t iv a  (5 8 % ) y  l o s  d e p ó s i ­
to s  a  p la z o  a  m e n o r  r itm o  (1 0 % ) p o r  la  r e d u c c ió n  
d e l  p r e m io  p o r  in v e r t ir  e n  m o n e d a  n a c io n a l .  L o s  
d e p ó s it o s  e n  m o n e d a  e x tra n je r a , 4 1 %  d e l  to ta l ,  
c o n t in u a r o n  s ie n d o  im p o r ta n te s  y  m o s tr a r o n  u n  
d in a m is m o  a ú n  e le v a d o  (2 4 % ).
L a  im p le m e n t a c ió n  d e  la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia ,  
p a r t ic u la r m e n te  p o r  la  e m is ió n  d e  B E M  y  p a g o s  
p o r  o p e r a c io n e s  e n  m o n e d a  e x tra n je r a , p r o d u jo  
p é r d id a s  c u a s i f i s c a le s  a l B a n c o  C e n tr a l, q u e  
c o n tr ib u y e r o n  a  u n  r á p id o  c r e c im ie n t o  d e  su  
d é f ic i t ,  q u e  l le g ó  a  1 .8 %  d e l  P IB  ( 8 7  6 7 9  m i l l o ­
n e s  d e  c o lo n e s ) .  E n  e s p e c ia l  c r e c ie r o n  c a s i  2 4 %  
l o s  g a s t o s  p o r  in te r e s e s  so b r e  B E M  e  in v e r s io n e s  
d e  c o r to  p la z o ,  e n  e s p e c ia l  d u ra n te  lo s  p r im e r o s  
s ie te  m e s e s .
E l g o b ie r n o  c u m p l ió  c o n  la  a m o r t iz a c ió n  d e  
su  d e u d a  c o n  e l  B a n c o  C e n tr a l, lo  q u e  p e r m it ió  
l a  c a p i t a l iz a c ió n  d e l  B a n c o  y  e l  f o r ta le c im ie n to  
d e  su  a u to n o m ía . E n  e n e r o  d e  2 0 0 1  se  e f e c t u ó  e l  
ú lt im o  p a g o  p o r  1 6 0  0 0 0  m i l lo n e s  d e  c o lo n e s .
D u r a n te  2 0 0 0  s e  a p lic a r o n  la s  r e fo r m a s  p a ra  
fo r ta le c e r  e l  f u n c io n a m ie n to  d e  lo s  in te r m e d ia ­
r io s  f in a n c ie r o s ,  a p r o b a d a s  a  f in e s  d e l  a ñ o  a n te ­
r io r , r e la t iv a s  a l a u m e n to  d e l  c a p ita l  m ín im o  p a ra  
b a n c o s  c o m e r c ia le s  p r iv a d o s ,  n o r m a t iv a  p a r a  
c a l i f i c a c ió n  d e  b a n c o s  (c o n tr o l  m á s  e s tr ic to  e n  
c u a n to  a l m a n e jo  d e l  c a p ita l,  c a lid a d  d e  lo s  a c t i ­
v o s ,  m a n e jo  y  g e s t ió n  d e  lo s  in te r m e d ia r io s ,  
u t i l id a d e s  y  g e s t ió n  d e  la  l iq u id e z ) .  12
A s im is m o ,  s e  im p le m e n ta r o n  m e d id a s  p a r a  
m e jo r a r  la  s u p e r v is ió n  d e  g r u p o s  f in a n c ie r o s ,
m e d ia n te  n o r m a s  so b r e  la  c o n s o l id a c ió n  c o n ta b le  
d e  lo s  g r u p o s  f in a n c ie r o s ,  m ín im o s  d e  c a p ita l  
p a r a  c u b r ir  e l  r ie s g o  d e  lo s  a c t iv o s  y  n o r m a s  p a r a  
r e g u la r  la  a c e p t a c ió n  d e  p la z a s  e x tr a n je r a s  e n  la s  
q u e  p o d r ía n  d o m ic il ia r s e  e n t id a d e s  d e  lo s  g r u p o s  
f in a n c ie r o s  c o s ta r r ic e n s e s .
c) La política cambiaria y comercial
L a  p o l í t i c a  c a m b ia r ia  d e  p a r id a d  m ó v i l  
— m i n i d e v a lu a c i o n e s —  t u v o  p o r  o b j e t i v o  
m a n t e n e r  la  r e n t a b i l id a d  r e la t iv a  d e  l o s  s e c t o ­
r e s  p r o d u c t o r e s  d e  b i e n e s  t r a n s a b le s .  A s í ,  s e  
p r o d u j o ,  a l  3 1  d e  d i c ie m b r e ,  u n a  d e v a l u a c ió n  
n o m in a l  a n u a l  d e  6 .7 % . E n  t é r m in o s  r e a l e s ,  e l  
t ip o  d e  c a m b io  s e  m a n t u v o  e s t a b l e ,  c o n  u n a  
l e v e  a p r e c ia c ió n  d u r a n te  e l  a ñ o .
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L a  p o l í t ic a  c o m e r c ia l  c o n t in u ó  o r ie n ta d a  a  
l a  in te g r a c ió n  d e  C o s ta  R ic a  a l m e r c a d o  in te r n a ­
c io n a l ,  p o r  m e d io  d e  la  a p er tu ra  c o m e r c ia l  u n i la ­
te r a l y  la  a m p l ia c ió n  d e l  a c c e s o  a  m e r c a d o s  c o n  
l a  n e g o c ia c ió n  d e  a c u e r d o s  b ila te r a le s  d e  c o m e r ­
c io  c o n  C h ile ,  C a n a d á , P a n a m á  y  la  R e p ú b lic a  
D o m in ic a n a .  13 A d e m á s ,  s e  c o n t in u a r o n  r e a l i ­
z a n d o  e s f u e r z o s  d e  in te g r a c ió n  r e g io n a l y  h e m is ­
f é r ic a  y  n e g o c ia c io n e s  so b r e  p r o d u c to s  e s p e c í f i ­
c o s .
E n  a b r il d e  2 0 0 1  se  f ir m ó  e n  Q u e b e c ,  C a ­
n a d á  e l  tr a ta d o  d e  l ib r e  c o m e r c io  e n tr e  C o s ta  
R ic a  y  e s e  p a ís .  L a  n e g o c ia c ió n  d e l  tr a ta d o  d e  
l ib r e  c o m e r c io  c o n  P a n a m á  a v a n z ó  le n ta m e n te .  
E n  e n e r o  d e  2 0 0 1  s e  f ir m ó  la  L e y  d e  A p r o b a ­
c ió n  d e l  T r a ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  e n tr e  C o s t a  
R ic a  y  C h ile .
E l T r a ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  c o n  M é x ic o  
p e r m it ió  a l p a ís  e le v a r  s u s  e x p o r ta c io n e s  c o n s i ­
d e r a b le m e n te .  E n  e l  p e r ío d o  1 9 9 5 - 1 9 9 9  e l  c r e ­
c im ie n t o  p r o m e d io  a n u a l fu e  d e  6 4 % , a u n q u e  la s
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e x p o r ta c io n e s  s e  c o n c e n tr a r o n  e n  d o s  e m p r e s a s  y  
e n  d o s  p r o d u c to s :  p a r te s  p a r a  c o m p u ta d o r a s  y  
a c e it e  d e  p a lm a  e n  b ru to . L a s  im p o r ta c io n e s  
c r e c ie r o n  2 0 %  e n  e s e  la p s o . A d e m á s ,  s e  h a  p r e ­
s e n ta d o  u n  im p o r ta n te  f lu jo  d e  in v e r s ió n  d e s d e  
M é x ic o ,  q u e  lo  c o n v ir t ió  e n  e l  s e g u n d o  p a ís  
fu e n te  d e  I E D  h a c ia  C o s ta  R ic a . 14
D e  a c u e r d o  c o n  e l  p r o g r a m a  r e g io n a l  d e  
d e s g r a v a c io n e s ,  s e  r e d u jo  e l  a r a n c e l d e  im p o r ta ­
c io n e s  p a r a  u b ic a r  e l  t e c h o  e n  15 %  y  e l  p i s o  e n  
0 % , y  s e  e l im in ó  e l  im p u e s to  d e  1%  a  la  e x p o r ­
t a c ió n  d e  p r o d u c to s  t r a d ic io n a le s  y  a  la s  im p o r ­
t a c io n e s  p r o v e n ie n te s  d e  lo s  p a ís e s  
c e n tr o a m e r ic a n o s .  C o n  t o d o ,  lo s  n iv e le s  d e  
p r o t e c c ió n  e n  e l  s e c to r  a g r íc o la  s o n  e le v a d o s ,  y  
e n  m u c h o s  c a s o s  e s t o s  p r o d u c to s  e s tá n  e x c lu id o s  
d e  lo s  tr a ta d o s  d e  lib re  c o m e r c io .  15
E n  se p t ie m b r e  se  a p r o b ó  e n  e l  C o n g r e s o  u n a  
l e y  p a r a  la s  n e g o c ia c io n e s  c o m e r c ia le s  y  la  a d ­
m in is t r a c ió n  d e  tr a ta d o s  d e  lib re  c o m e r c io .  E n  
e l la  s e  in te g r a  e l  C o n s e jo  C o n s u lt iv o  d e  C o m e r ­
c io  E x te r io r , e n  e l  c u a l ,  a d e m á s  d e  la s  c á m a ra s  
e m p r e s a r ia le s ,  te n d r á n  p a r t ic ip a c ió n  a h o r a  lo s  e x  
m in is tr o s  d e l  M in is t e r io  d e  C o m e r c io  E x te r io r  y  
d e  la s  a s o c ia c io n e s  d e  c o n s u m id o r e s .  L a  in v e r ­
s ió n  e x tr a n je r a  d ir e c ta  s e  fo m e n t ó  p o r  m e d io  d e  
a c u e r d o s  r e c íp r o c o s  d e  in v e r s io n e s  c o n  la  R e p ú ­
b l ic a  d e  C o r e a , B o l iv ia  y  S u iz a .
L a  p o l í t ic a  c o m e r c ia l  h a  f a v o r e c id o  a l s e c ­
to r  e x p o r ta d o r ;  s in  e m b a r g o , p e r s is t e n  o b s t á c u lo s  
e s tr u c tu r a le s  c o n s id e r a b le s ,  c o m o  e l  c o s t o  d e  la  
e n e r g ía ,  p r o b le m a s  e n  la s  t e le c o m u n ic a c io n e s  y  
e n  la  in fr a e s tr u c tu r a  f ís ic a .
L a  in te g r a c ió n  c o n  C e n tr o a m é r ic a  a v a n z a  
le n ta m e n te .  L a s  e x p o r t a c io n e s  a  C e n tr o a m é r ic a  
a u m e n ta r o n  5 %  e n  2 0 0 0  y  la s  im p o r ta c io n e s  
d is m in u y e r o n  u n  p o c o  m á s  d e  2 % . F a c to r e s  e x -  
tr a e c o n ó m ic o s  h a n  v e n id o  re ta r d a n d o  la  p r o fu n -  
d iz a c ió n  d e l  p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n .
L a  p o l í t ic a  d e  p r o m o c ió n  d e l  tu r is m o  c o n t i ­
n ú a  f a v o r e c ie n d o  la  in v e r s ió n  e n  e l  s e c to r ,  p a r ti­
c u la r m e n te  e n  la  r e g ió n  d e  G u a n a c a s te  e n  e l  
P a c í f i c o  N o r te .
d) La política de deuda pública
i)  L a  d e u d a  e x te r n a . L a  p o l í t ic a  d e  d e u d a  
p ú b l ic a  t u v o  c o m o  o b j e t iv o  m e jo r a r  la s  c o n d i ­
c io n e s  p a r a  e l  s e r v ic io .  E l lo  im p l ic ó  o p e r a c io n e s  
d e  in te r c a m b io  d e  d e u d a  in te r n a  ( c o n  a lta s  ta sa s  
d e  in te r é s )  p o r  e x te r n a  ( c o n  ta s a s  r e la t iv a m e n te
m e n o r e s ) .  A s í ,  e l  g o b ie r n o  c o lo c ó  2 5 0  m i l lo n e s  
d e  d ó la r e s  e n  b o n o s  e n  e l  m e r c a d o  in te r n a c io n a l ,  
a  2 0  a ñ o s  p la z o  y  u n a  t a s a  d e  9 .9 9 % .
E n  a g o s t o ,  l a  c a l i f i c a d o r a  S ta n d a r d  &  
P o o r ’s e le v ó  d e  e s ta b le  a  p o s i t iv a  la  p e r s p e c t iv a  
d e  d e u d a  p a r a  C o s ta  R ic a , lo  q u e  f a c il i tó  la  c o l o ­
c a c ió n  d e  b o n o s  a  ta s a s  d e  in te r é s  m e n o r e s .
D e n tr o  d e l  f in a n c ia m ie n t o  m u lt i la te r a l  se  
e f e c t u ó  e l  ú l t im o  d e s e m b o l s o  d e  u n  c r é d ito  d e  
a ju s te  e s tr u c tu r a l  c o n  e l  B a n c o  I n te r a m e r ic a n o  
d e  D e s a r r o l lo  ( B I D ) .  C a b e  d e s ta c a r  la s  r e n e g o ­
c ia c io n e s  d e  la  d e u d a  c o n  e l  B a n c o  C e n tr o a m e ­
r ic a n o  d e  I n te g r a c ió n  E c o n ó m ic a  (B C I E )  p o r  
1 2 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  y  c o n  e l  g o b ie r n o  d e  la  
p r o v in c ia  c h in a  d e  T a iw á n  p o r  1 0 5  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s .
E l  s a ld o  d e  la  d e u d a  p ú b l ic a  e x te r n a  s e  e l e ­
v ó  a  u n  e s t im a d o  d e  3 1 5 1  m i l lo n e s  (2 0 .9 %  d e l  
P I B ) . S u  s e r v ic io  s e  m a n tu v o  a  u n  n iv e l  s im ila r  
a l d e  1 9 9 9  y  fu e  a te n d id o  d e  m a n e r a  o p o r tu n a .  
L a s  c o n d ic io n e s  d e  la  d e u d a  e x te r n a  s o n  e n  g e ­
n e r a l fa v o r a b le s  e n  c u a n to  a  p la z o s ,  t a s a s  y  
a c r e e d o r e s .  E l s a ld o  d e  la  d e u d a  p ú b l ic a  to ta l  
a s c e n d ió  a  5 5 %  d e l  P IB , le v e m e n t e  s u p e r io r  a l 
s a ld o  a  f in e s  d e  1 9 9 9 .
P o r  su  p a r te , a l f in a l  d e  2 0 0 0  la  d e u d a  in te r ­
n a  b o n if ic a d a  d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l a s c e n d ía  a  
2 4 .5 %  d e l  P IB , c o e f ic ie n t e  in fe r io r  a l d e  f in e s  
d e l  a ñ o  a n te r io r  y  c o n  u n a  e s tr u c tu r a  m á s  f a v o ­
r a b le  e n  c u a n to  a  t a s a s ,  p la z o s  y  a c r e e d o r e s .  E n  
e f e c t o ,  d u ra n te  e l  a ñ o  se  l le v a r o n  a  c a b o  o p e r a ­
c io n e s  d e  c o n v e r s ió n  d e  d e u d a  in te r n a  p o r  e x t e r ­
n a . 16 A d e m á s ,  se  e je c u ta r o n  a c c io n e s  p a r a  m e ­
jo r a r  lo s  r e s u lta d o s  f in a n c ie r o s  d e l  g o b ie r n o  
c e n tr a l y  a m in o r a r  lo s  e f e c t o s  d e l  d é f ic it :  se  r e ­
d u je r o n  lo s  a b o n o s  tr ib u ta r io s  a  la s  e x p o r t a c io ­
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n e s  y  s e  to m a r o n  m e d id a s  p a r a  m e jo r a r  la  a d m i­
n is tr a c ió n  tr ib u ta r ia .
S in  e m b a r g o , la  p e r s is t e n c ia  d e l  d é f ic i t  f i s ­
c a l  y  e l  a lto  n iv e l  d e  e n d e u d a m ie n to  in te r n o  c o n ­
t in u a r o n  s ie n d o  u n a  c a r g a  c o n s id e r a b le  p a r a  la s  
f in a n z a s  p ú b l ic a s  y  p a r a  e l  f in a n c ia m ie n to  a l 
s e c to r  p r o d u c t iv o , p a r t ic u la r m e n te  e n  u n  p e r ío d o  
d e  d e s a c e le r a c ió n  d e l  c r e c im ie n to .  E n  e l  a ñ o  se  
c o n s t i t u y ó  u n a  C o m is ió n  E s p e c ia l  M ix t a  d e  la  
A s a m b le a  L e g is la t iv a  so b r e  D e u d a  P ú b lic a ,  p a ra  
p r o p o n e r  m e d id a s  d e  a l iv io  a  la  c a r g a  d e r iv a d a  
d e  é s ta .
e) Las reformas estructurales
S e  a p r o b ó  la  L e y  d e  P r o te c c ió n  a l T r a b a ja ­
d o r , q u e  p e r s ig u e  la  m o d e r n iz a c ió n  d e l  s i s t e m a  
d e  p e n s io n e s  y  e l  f o r ta le c im ie n to  d e  la  p o s ic ió n  
f in a n c ie r a  d e  lo s  f o n d o s  d e  p e n s io n e s .
N o  o b s ta n te  la  n e c e s id a d  d e  r e a liz a r  r e fo r ­
m a s  in s t i t u c io n a le s  e n  lo s  s e c to r e s  d e  e n e r g ía  y  
d e  c o m u n ic a c io n e s ,  é s ta s  c o n t in u a r o n  s in  e f e c ­
tu a r se . L a s  r e fo r m a s  p r o p u e s ta s  p o r  e l  e j e c u t iv o ,  
a p r o b a d a s  e n  p r im e r  d e b a te  p o r  la  A s a m b le a
L e g is la t iv a ,  fu e r o n  r e c h a z a d a s  p o r  la s  in te n s a s  
p r o te s ta s  d e  d iv e r s o s  s e c to r e s  s o c ia le s  y  p o l í t ic o s  
e n  a b r il y  m a y o .  P o s te r io r m e n te ,  la  S a la  C o n s t i ­
t u c io n a l  d e  la  C o r te  S u p r e m a  d e  J u s t ic ia  ( S a la  
C u a rta ) d e c la r ó  in c o n s t i tu c io n a l  e l  P r o y e c to  d e  
L e y . 17 S e  c o n s id e r a  q u e  la  fa l ta  d e  c o m p e te n c ia  
e n  e l  s e c to r  d e  t e le c o m u n ic a c io n e s  m a n t ie n e  c o n  
c ie r to  r e z a g o  a  lo s  s is t e m a s ,  a fe c ta  a  la  c o m p e t i -  
t iv id a d  d e  la s  e m p r e s a s  n a c io n a le s  y  n o  e s t im u la  
l a  a tr a c c ió n  d e  la  in v e r s ió n  e x tra n je r a .
E n  s e p t ie m b r e  e l  C o n g r e s o  r e c h a z ó  la  p r o ­
p u e s ta  d e  r e fo r m a  tr ib u ta r ia  c o n t e n id a  e n  la  L e y  
d e  S im p l i f ic a c ió n  y  E f ic ie n c ia  T r ib u ta r ia , p a r a  
c o n s o l id a r  y  e l im in a r  im p u e s t o s  a l c o n s u m o  d e  
1 3 0 0  a r t íc u lo s ,  a m p lia r  la  b a s e  tr ib u ta r ia  a  la  
r en ta  y  a  v e n ta s ,  e  in d iz a r  c o n  la  in f la c ió n  lo s  
im p u e s to s  so b r e  lo s  d e r iv a d o s  d e l  p e tr ó le o . 18
E n  lo  q u e  r e s p e c ta  a  la  t r a n s fo r m a c ió n  d e l  
s i s t e m a  f in a n c ie r o , e l  a n te p r o y e c to  d e  l e y  p a r a  la  
p r iv a t iz a c ió n  d e l  B a n c o  d e  C o s ta  R ic a  n o  fu e  
e n v ia d o  a l C o n g r e s o  p o r  la  o p o s ic ió n  d e  a m p lio s  
s e c to r e s  y  p o r  la  c o y u n tu r a  p o l í t ic a  d e s fa v o r a b le ,  
l u e g o  d e l  r e c h a z o  d e  la s  r e fo r m a s  m e n c io n a d a s  
e n  e n e r g ía  y  t e le c o m u n ic a c io n e s .
3. La evolución de las principales variables
En contraste con el fuerte crecimiento que mostró en 1998 y 1999, la demanda externa 
cayó, reflejando la reducción de volúmenes exportados de productos — circuitos 
modulares—  de Intel, del banano y del azúcar. En cambio, la demanda interna se 
mantuvo prácticamente estancada. El consumo total creció (2.2%), estimulado sobre todo 
por el aumento del empleo asalariado y el crecimiento sostenido del crédito en términos 
reales (se elevó 21%), 19 lo que compensó la reducción del ingreso por habitante 
disponible y de las remuneraciones medias y mínimas reales. La política de control del 
gasto gubernamental mantuvo limitado el consumo del gobierno.
L a  in v e r s ió n  e n  c a p ita l  f i jo  s e  c o n tr a jo  p o r  
s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t iv o  ( 4 .3 % ) .  L a  m a y o r  
d i s m in u c ió n  s e  p r e s e n tó  e n  la  in v e r s ió n  p r iv a d a  
e n  m a q u in a r ia  y  e q u ip o .  L a s  c o n s t r u c c io n e s  
p ú b l ic a s  a u m e n ta r o n  e s c a s a m e n t e ,  c o n c e n tr a d a s  
e n  la  r e c o n s tr u c c ió n  d e  la  r ed  v ia l ,  e n  c o m u n i ­
c a c io n e s  y  e n  p r o y e c t o s  h id r o e lé c tr ic o s .  L a s  
c o n s t r u c c io n e s  p r iv a d a s ,  y  e s p e c ia lm e n t e  la  
v iv ie n d a ,  c r e c ie r o n ,  so b r e  t o d o  e l  s e g u n d o  s e ­
m e s tr e .  L a  in v e r s ió n  e x tr a n je r a  s e  c o n tr a jo  l u e ­
g o  d e  la s  fu e r te s  in v e r s io n e s  d e  In te l  d u ra n te
1 9 9 7 - 1 9 9 8 ,  a u n q u e  m e r e c e  d e s ta c a r s e  e l  in c r e ­
m e n to  e n  la s  in v e r s io n e s  e n  tu r is m o . L a s  e x p e c ­
t a t iv a s  d e  l o s  a g e n t e s  p r iv a d o s  s e  v ie r o n  a f e c t a ­
d a s  p o r  la  n o  im p le m e n t a c ió n  d e  la s  r e fo r m a s  
e s tr u c tu r a le s .
P o r  e l  la d o  d e  la  o fe r ta  g lo b a l ,  e l  P IB  e x p e ­
r im e n tó  u n a  fu e r te  d e s a c e le r a c ió n  a l c r e c e r  
1 .7 % , fr e n te  a  8 .3 %  e n  1 9 9 9 .  E n  c u a n to  a  la s  
im p o r t a c io n e s ,  s e  r e d u je r o n  2 .8 %  e n  té r m in o s  
r e a le s  y  e n  c o n s o n a n c ia  c o n  u n a  m e n o r  a c t iv i ­
d a d  p r o d u c t iv a  in te r n a , p e s e  a  la s  a lz a s  d e  p r e -
9
c io s  e n  e l  m e r c a d o  in te r n a c io n a l  d e  a lg u n o s  
p r o d u c to s ,  e n  p a r t ic u la r  d e l  p e tr ó le o .
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a) La actividad económica
L a  d e s a c e le r a c ió n  e c o n ó m ic a  a f e c t ó  p r in c i­
p a lm e n te  a  la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y  a  o tr o s  
s e r v ic io s ,  y a  q u e  la  p r o d u c c ió n  d e  s e r v ic io s  b á s i ­
c o s  c r e c ió  6 .4 % .
i)  A g r ic u ltu r a . L u e g o  d e  a u m e n ta r  e n  p r o ­
m e d io  6 .5 %  d u ra n te  lo s  d o s  ú l t im o s  a ñ o s ,  la  
p r o d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia  s e  e s ta n c ó  ( c r e c ió  
0 .2 % ) p o r  e f e c t o  d e  b a ja s  e n  la s  c o t iz a c io n e s  
in te r n a c io n a le s ,  c o n d ic io n e s  c l im á t ic a s  a d v e r sa s  
y  p r o b le m a s  f in a n c ie r o s  d e  l o s  p r o d u c to r e s  q u e  
a c u m u la r o n  u n a  m o r a  c o n s id e r a b le .
Gráfico 9
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L o s  p r o d u c to r e s  a g r íc o la s  e n fr e n ta r o n  p r e ­
c io s  m á s  b a jo s  p a r a  s u s  p r o d u c to s  e n  lo s  m e r c a ­
d o s  d e  e x p o r ta c ió n , e n  p a r tic u la r  p a r a  e l  c a fé ,  
b a n a n o , a z ú c a r , f lo r e s  y  fo l la j e s .  E s to  c o n d u jo ,  
e n  e l  c a s o  d e l  b a n a n o , a  a b a n d o n o  d e  p la n ta c io ­
n e s ,  m e n o r  p r o d u c t iv id a d  y  r e d u c c ió n  e n  la  p r o -
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d u c c ió n .  E n  c u a n to  a l c a fé ,  la  c a íd a  d e  p r e c io s  
g e n e r ó  c ie r to  d e s c u id o  e n  la s  p r á c t ic a s  c u ltu r a ­
le s ,  e n  e s p e c ia l  e n  la  f e r t i l iz a c ió n ,  lo  q u e , ju n to  
a l c ic l o  b ia n u a l d e  c o s e c h a ,  p r o d u jo  u n a  d i s m i­
n u c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n . P a ra  a l iv ia r  la  c r is is  
q u e  e x p e r im e n ta b a  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  e x te r n a  
d e  e s t o s  d o s  p r o d u c to s ,  la s  a u to r id a d e s  b a ja r o n  
lo s  im p u e s to s  d e  e x p o r ta c ió n  c o r r e s p o n d ie n te s .
L a  a g r ic u ltu r a  d e  c o n s u m o  in te r n o  s e  e n ­
c u e n tr a  e n  c r is i s  d e s d e  h a c e  c u a tr o  a ñ o s .  L a  p r o ­
d u c c ió n  d e  m a íz  y  d e  fr ijo l h a  d e s c e n d id o  e n  e s e  
p e r ío d o  a  t a s a s  p r o m e d io  a n u a l d e  1 1 .6 %  y  
1 .8 % , r e s p e c t iv a m e n te .  E l a rro z  p r e s e n tó  r e n d i­
m ie n t o s  m e n o r e s  y  a lto s  c o s t o s  d e  p r o d u c c ió n ,  y  
lo s  fr ijo le s  h a n  p e r d id o  c o m p e t it iv id a d  y  e n fr e n ­
ta r o n  fu e r te  c o m p e te n c ia  d e l  e x te r io r . P o r  e l l o ,  la  
p o l í t ic a  a r a n c e la r ia  a g r íc o la  tr a tó  d e  p r o te g e r  
e s t o s  p r o d u c to s .  P a ra  e l  a rro z  s e  f i jó  u n  a r a n c e l  
d e  3 5 % , y  a d e m á s  lo s  a g r ic u lto r e s  p r o te s ta r o n  
c o n tr a  la s  im p o r ta c io n e s .  20 E n  c u a n to  a l fr ijo l,  
s e  a p l ic ó  u n a  ta r ifa  d e  4 9 %  d u ra n te  1 0 0  d ía s  p a r a  
p r o te g e r  la  p r o d u c c ió n  d e  p e q u e ñ o s  a g r ic u lto r e s .
P o r  ú lt im o , v a r ia c io n e s  c l im á t ic a s  a fe c ta r o n  
a  la  p r o d u c t iv id a d  d e  c u l t iv o s  c o m o  la  c a ñ a  d e  
a z ú c a r  y  e l  p lá ta n o , y  a  la  p r o d u c c ió n  d e  le c h e .  
E n  e l  c a s o  d e l  p lá ta n o  p r o v o c a r o n  u n a  p é r d id a  
s ig n i f i c a t iv a  d e  á r e a  b a jo  c u l t iv o  y  la  d e c l in a c ió n  
d e  lo s  r e n d im ie n to s  p o r  h e c tá r e a . L a  p r o d u c c ió n  
p e c u a r ia , la  p e s c a  y  lo s  c u l t iv o s  d e  m e ló n  y  n a ­
ra n ja  c r e c ie r o n , c o m p e n s a n d o  e n  b u e n a  m e d id a  
la  s i tu a c ió n  d e sc r ita .
L o s  p r o d u c to r e s  d e  b a n a n o  y  o tr o s  a g r ic u l ­
to r e s ,  a s o c ia d o s  e n  la  C o m is ió n  N a c io n a l  d e  
O r g a n iz a c io n e s  d e  A g r ic u lto r e s ,  e x p e r im e n ta r o n  
g r a v e s  p r o b le m a s  f in a n c ie r o s  y  n e c e s id a d e s  d e  
r e f in a n c ia r  s u s  d e u d a s  c o n  e l  s i s t e m a  b a n c a r io  
n a c io n a l .  A n te  la  g r a v e d a d  d e  lo s  p r o b le m a s , e l  
g o b ie r n o  f in a n c ió  e l  p a g o  d e  in te r e s e s  a tr a sa d o s  
y  fa c i l i t ó  la  r e a d e c u a c ió n  d e  la  ca rte ra  e n  m o r a .  
L o s  b e n e f ic ia d o s  c o n  e s te  p a g o  s o n  a g r ic u lto r e s  
p e q u e ñ o s ,  d e  z o n a s  d e c la r a d a s  d e  e m e r g e n c ia ,  
c u y o s  c u l t iv o s  s e  p e r d ie r o n  p o r  e l  im p a c to  d e  
f e n ó m e n o s  n a tu r a le s  y  q u e  t i e n e n  d e u d a s  p e n ­
d ie n te s  c o n  e l  B a n c o  N a c io n a l  d e  C o s ta  R ic a .
i i )  L a  in d u s tr ia  m a n u fa c tu r e r a . L a  p r o d u c ­
c ió n  m a n u fa c tu r e r a , s e c to r  d e  m a y o r  p o n d e r a ­
c ió n  e n  e l  P IB  to ta l ,  fu e  e l  q u e  e x p e r im e n tó  la  
c o n tr a c c ió n  m á s  fu e r te  ( - 2 .9 % ) .  E s to  s e  d e b ió  
fu n d a m e n ta lm e n te  a l d e s c e n s o  d e  la  in d u str ia  
e le c t r ó n ic a  d e  a lta  t e c n o lo g ía  p o r  a tr a so s  e n  la  
p u e s ta  e n  fu n c io n a m ie n to  d e  n u e v a s  l ín e a s  d e
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p r o d u c c ió n , a l d e b i l ita m ie n to  d e  la  d e m a n d a  
in te r n a c io n a l  y  a  lo s  d e s c e n s o s  d e  lo s  p r e c io s  
in te r n a c io n a le s .  L a  a c t iv id a d  e n  la  Z o n a  F r a n c a  
s e  r e d u jo  c a s i  1 2 % , lu e g o  d e  v a r io s  a ñ o s  d e  c r e ­
c im ie n t o  s o s t e n id o  y  c o n s id e r a b le .  H a s ta  f in e s  
d e  s e p t ie m b r e , la  p r o d u c c ió n  y  e l  e m p le o  d e l  
to ta l  d e  in d u s tr ia s , e x c lu y e n d o  la  Z o n a  F ra n ca ,  
d e c l in ó  a  u n a  t a s a  d e  1%  y  3 .5 % . L a  m a q u ila  
c o n t in u ó  c o n tr a y é n d o s e  p o r  te r c e r  a ñ o  c o n s e c u ­
t iv o .  A s im is m o ,  s e  r e d u jo  la  p r o d u c c ió n  d e  a z ú ­
c a r , p a r te s  y  a c c e s o r io s  d e  v e h íc u lo s ,  su s ta n c ia s  
q u ím ic a s  b á s ic a s ,  p r e n d a s  d e  v e s t ir  y  f a b r ic a c ió n  
d e  c a lz a d o .  E n  c o n tr a s te , e l  m a y o r  c r e c im ie n to  
lo  e x p e r im e n ta r o n  lo s  p r o d u c to s  d e  c a u c h o ,  v i ­
d r io , p r im a r io s  d e  h ie rr o  y  a c e r o , lá c t e o s  y  o tr o s  
p r o d u c to s  t e x t i le s .
L a  I E D  c o n t in u ó  e n  e l  s e c to r  m a n u fa c tu r e ­
ro , p a r t ic u la r m e n te  e n  la  Z o n a  F ra n ca . A  f in  d e  
fo m e n ta r  e l  e s la b o n a m ie n to  d e  e m p r e s a s  n a c io ­
n a le s  c o n  e m p r e s a s  d e  in v e r s ió n  e x tr a n je r a  e n  
e s ta s  z o n a s ,  la  C o a l ic ió n  C o s ta r r ic e n se  d e  I n ic ia ­
t iv a s  d e  D e s a r r o l lo  (C I N D E )  y  la  F u n d a c ió n  
C e n tr o  N a c io n a l  d e  A l t a  T e c n o lo g ía  (F U N C E -  
N A T )  l le v a n  a  c a b o  u n  p r o y e c to  p a r a  e l  in c r e ­
m e n to  d e l  v a lo r  a g r e g a d o  n a c io n a l  e n  la  p r o d u c ­
c ió n  d e  la s  e m p r e s a s  m u lt in a c io n a le s  d e  a lta  
t e c n o lo g ía  in s t a la d a s  e n  z o n a s  f r a n c a s ,  m e j o ­
r a n d o  la  c o m p e t i t i v id a d  d e  la s  p e q u e ñ a s  y  m e ­
d ia n a s  e m p r e s a s .  21
L a s  p e q u e ñ a s  y  m ic r o  e m p r e s a s  h a n  e le v a d o  
su  a p o r te  a l s e c to r  m a n u fa c tu r e r o . E l e s ta d o  e s ­
t a b le c ió  u n a  C o m is ió n  E s p e c ia l  M ix t a  so b r e  
P e q u e ñ a  y  M e d ia n a  In d u str ia  c o n  o b je to  d e  f o r ­
m u la r  u n a  e s tr a te g ia  d e  c o m p e t it iv id a d  p a r a  e s ta s  
e m p r e s a s .  L a  C o m is ió n  e s t á  in te g r a d a  p o r  lo s  
s e c to r e s  p r iv a d o , p ú b l ic o ,  a c a d é m ic o  y  m ie m ­
b r o s  d e l  C o n g r e s o .
i i i )  C o n s t r u c c ió n . L a s  ta s a s  d e  in te r é s  y  lo s  
p r e c io s  d e  in s u m o s  r e la t iv a m e n te  a lto s  i n c id ie ­
ro n  d e  m a n e r a  a d v e r sa  e n  la  d e m a n d a  d e  c o n s ­
tr u c c io n e s ,  e n  u n  c o n t e x to  d e  m e n o r  a c t iv id a d  
e c o n ó m ic a  e n  lo s  p r im e r o s  m e s e s  d e l  a ñ o , p o r  lo  
q u e  e l  s e c to r  fu e  p o c o  d in á m ic o .  S in  e m b a r g o ,  
d u ra n te  e l  s e g u n d o  s e m e s tr e  la  c o n s t r u c c ió n  d e  
v iv ie n d a s  s e  r e a c t iv ó  p o r  la s  m e jo r e s  c o n d ic io ­
n e s  d e  c r é d ito  a  la  v iv ie n d a  y  la  d is m in u c ió n  d e  
im p u e s t o s  a  l o s  in s u m o s  d e l  se c to r . E l c r é d ito  a  
l a  v iv ie n d a  s e  e x p a n d ió  4 5 % .
L a  c o n s tr u c c ió n  d e  o b r a s  p ú b lic a s  c r e c ió ,  
p e r o  m e n o s  q u e  e n  1 9 9 9 ,  so b r e  to d o  e n  in fr a e s ­
tr u c tu ra  v ia l  y  e n  p r o y e c t o s  d e  g e n e r a c ió n
h id r o e lé c tr ic a .  T a m b ié n  s e  r e a liz a r o n  a m p l ia c io ­
n e s  e n  e l  A e r o p u e r to  I n te r n a c io n a l J u a n  S a n ta ­
m a r ía .
iv )  C o m e r c io ,  r e s ta u r a n te s  y  h o t e l e s . E l a lz a  
d e  p r e c io s  d e r iv a d a  d e  lo s  c o m b u s t ib le s ,  e l  e s ­
ta n c a m ie n to  d e l  in g r e s o  p o r  h a b ita n te  y  la  l e v e  
c o n tr a c c ió n  e n  la s  r e m u n e r a c io n e s  r e a le s ,  a f e c t a ­
r o n  a d v e r s a m e n te  a  la  e v o lu c ió n  d e l  c o m e r c io .
L a s  a c t iv id a d e s  d e  r e s ta u r a n te s  y  h o t e le s  
r e la c io n a d a s  c o n  e l  tu r ism o  c o n t in u a r o n  su  e x ­
p a n s ió n  s o s te n id a . E l tu r is m o  c r e c ió  in c r e m e n ­
ta n d o  su s  in v e r s io n e s  d e  in fr a e s tr u c tu r a  e n  S a n  
J o sé  y  la  p r o v in c ia  d e  G u a n a c a s te .  L o s  s e r v ic io s  
d e  in te r m e d ia c ió n  f in a n c ie r a  fu e r o n  m u y  d in á ­
m ic o s ,  c o n  u n  a u m e n to  d e  c a s i  7% .
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
L a  in f la c ió n  fu e  le v e m e n t e  su p e r io r  a  la  
m e ta  p r o g r a m a d a  (1 0 .2 % ) ,  p r in c ip a lm e n te  p o r  
fa c to r e s  d e  c a r á c te r  n o  p e r m a n e n te . L a  m a y o r  
f u e n te  in f la c io n a r ia  fu e  e l  a lz a  in te r n a  d e  lo s  
c o m b u s t ib le s ,  d e r iv a d a  d e  la s  m a y o r e s  c o t iz a ­
c io n e s  e n  e l  m e r c a d o  in te r n a c io n a l  q u e  r e p e r c u ­
t ie r o n  e n  lo s  c o s t o s  d e  p r o d u c c ió n  y  e l  tr a n sp o r ­
te .  A d e m á s ,  c o a d y u v a r o n  p r o b le m a s  e n  la  o fe r ta  
d e  a l im e n t o s  y  a lz a s  e n  ta r ifa s  t e le f ó n ic a s ,  tr a n s ­
p o r te  u r b a n o  y  b e b id a s  a lc o h ó l ic a s .
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P o r  o tr a  p a r te , la  c a íd a  d e  la  in v e r s ió n ,  e l  
r itm o  m o d e r a d o  d e l  c o n s u m o  y ,  e n  e s p e c ia l ,  la  
p o l í t ic a  m o n e ta r ia  y  c a m b ia r ia , c o n tr ib u y e r o n  a  
e v ita r  u n  m a y o r  c r e c im ie n to  d e l  ín d ic e  d e  p r e ­
c io s  a l c o n s u m id o r . E n  g e n e r a l ,  d u ra n te  e l  p r i­
m e r  s e m e s tr e  d e  2 0 0 0 ,  la s  a lz a s  d e  p r e c io s  f u e ­
ro n  in fe r io r e s  q u e  la s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  1 9 9 9 ,  y  
s e  o r ig in a r o n  e n  a u m e n to s  e n  a lg u n a s  t a s a s  d e
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tr ib u ta c ió n  y  ta r ifa s . D u r a n te  e l  s e g u n d o  s e m e s ­
tr e , s e  r e n o v a r o n  la s  p r e s io n e s  in f la c io n a r ia s  
d e b id o  a  l o s  a lto s  p r e c io s  d e l  p e tr ó le o  y  a  in c r e ­
m e n t o s  e n  e l  tr a n sp o r te  u r b a n o  y  e l  s e r v ic io  e l é c ­
t r ic o .  L o s  m a y o r e s  a u m e n to s  se  p r e se n ta r o n  e n  
lo s  s e r v ic io s .
D u r a n te  e l  a ñ o  lo s  sa la r io s  m ín im o s  y  m e ­
d io s  n o m in a le s  c r e c ie r o n  1 0 .3 %  y  9 .2 % , r e s p e c ­
t iv a m e n te ,  lo  q u e  im p l ic ó  u n a  l e v e  r e d u c c ió n  e n  
té r m in o s  r e a le s .  L o s  sa la r io s  m e d io s  d e l  s e c to r  
p ú b l ic o  d is m in u y e r o n  3 .1 % .
N o  o b s ta n te  e l  m e n o r  c r e c im ie n to  e c o n ó m i ­
c o ,  la  t a s a  d e  d e s e m p le o  a b ie r to  n a c io n a l  se  r e ­
d u jo  a  5 .2 % , la  m e n o r  d e  lo s  ú l t im o s  c in c o  a ñ o s .  
L a  ta s a  d e  la  d e s o c u p a c ió n  f e m e n in a ,  a u n q u e  
d e c l in ó ,  fu e  d e  6 .9 % . S in  e m b a r g o , e l  d e s e m p le o  
a u m e n tó  e n  e l  s e g u n d o  s e m e s tr e ,  p a r c ia lm e n te  
p o r  lo s  d e s p id o s  e n  la s  e x p lo t a c io n e s  b a n a n e r a s .  
S e g ú n  in f o r m a c ió n  a l te r c e r  tr im e s tr e , e l  e m p le o  
in d u str ia l s e  r e d u jo , so b r e  t o d o  e n  la s  a c t iv id a d e s  
d e  p e r f e c c io n a m ie n t o  a c t iv o  (m a q u ila )  y  la  Z o n a  
F ra n ca . T a m b ié n  r e g is tr a r o n  u n  im p o r ta n te  n iv e l  
d e  d e s e m p le o  la  c o n s tr u c c ió n  (7 % ) y  la  e x p lo t a ­
c ió n  d e  m in a s  y  c a n te r a s  (9 .3 % ). L a  p o b la c ió n  
c o n  e d u c a c ió n  u n iv e r s ita r ia  p r e se n tó  u n  d e s e m ­
p le o  d e  a p e n a s  2 % . L a  d e s o c u p a c ió n  a f e c ta  m á s  
a  lo s  d e  m e n o r  e d a d  en tre  12  y  19  a ñ o s  y  c o n  
f o r m a c ió n  p r im a r ia  y  s e c u n d a r ia
P o r  o tr a  p a r te , d e  a c u e r d o  c o n  la s  e n c u e s ­
t a s  d e  h o g a r e s ,  la  p o b r e z a  s e  e l e v ó  a  2 1 .1 %  d e  
lo s  h o g a r e s ,  p o r c e n ta je  s u p e r io r  a l d e  1 9 9 9 .  L o s  
h o g a r e s  r u r a le s  p o b r e s  a u m e n ta r o n  a  2 4 .3 % ,  
p o r  e l  d e s e m p le o  e n  la s  z o n a s  r u r a le s  p r o v o c a ­
d o  p o r  l o s  p r e c io s  b a jo s  d e  l o s  p r o d u c to s  a g r í­
c o la s  y  la  c o n t r a c c ió n  d e  la  d e m a n d a  in te r n a ­
c io n a l .  22 L a  r e d u c c ió n  d e  la  p o b r e z a  e n  lo s  tr e s  
a ñ o s  p r e v io s  d e  c r e c im ie n t o  s o s t e n id o  s e  h a  
d if ic u lt a d o  p o r q u e  é s t e  h a  d e s c a n s a d o  e n  s e c t o ­
r e s  q u e  a b s o r b e n  p r in c ip a lm e n t e  e m p le o  d e  
m a y o r  c a l i f i c a c ió n .  L o s  p o b r e s  s e  e n c u e n tr a n ,  
e n  g e n e r a l ,  e n  á r e a s  g e o g r á f ic a s  a le ja d a s  y  s e c ­
t o r e s  m e n o s  d in á m ic o s .
c) El sector externo
C ircu n sta n cia s ex tern a s a d v ersa s, p r o b le m a s e n  
la  p r o d u cc ió n  d e  a lta  te c n o lo g ía  ex p o r ta b le  y  p a g o s  
s ig n if ic a t iv o s  d e  u tilid a d es  e  in terese s  p rod u jeron  u n  
m a y o r  d e se q u ilib r io  e n  la  c u e n ta  corr ien te  d e  la  
b a la n za  d e  p a g o s , q u e  rep resen tó  5 .3 %  d e l P IB .
L a  c u e n ta  c o m e r c ia l  e x te r n a  r e s u ltó  a f e c t a ­
d a  p o r  u n  m a y o r  d e te r io r o  d e  la  r e la c ió n  d e  p r e ­
c io s  d e l  in te r c a m b io  (9 %  m e n o r  q u e  e n  1 9 9 5 ) .  
L u e g o  d e  u n a  d é c a d a  d e  c r e c im ie n to  s o s te n id o  
(1 8 %  p r o m e d io  a n u a l) ,  e n  2 0 0 0  la s  e x p o r t a c io ­
n e s  d e  b ie n e s  s e  r e d u je r o n  (1 1 % ) d e b id o  a  la s  
b a ja s  c o t iz a c io n e s  d e  v a r io s  p r o d u c to s  e n  lo s  
m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  — lo s  p r e c io s  d is m in u ­
y e r o n  7 %  e n  p r o m e d io — , y  a  la s  m e n o r e s  v e n ta s  
d e  s e m ic o n d u c t o r e s  d e  In te l.  23 L o s  c o m p o n e n t e s  
e le c t r ó n ic o s  m o str a r o n  u n  d e c r e c im ie n t o  d e  
3 4 % , a l d e c l in a r  ta n to  p r e c io s  c o m o  v o lú m e n e s  
e x p o r ta d o s ,  p o r  e l  d e b i l i ta m ie n to  d e  la  d e m a n d a  
y  la  m a y o r  c o m p e te n c ia  e n  lo s  m e r c a d o s  e x t e r ­
n o s ,  y  p r o b le m a s  d e  p r o d u c c ió n .
L a s  e x p o r t a c io n e s  t r a d ic io n a le s  d i s m in u y e ­
r o n  (9 % ) p o r  s e g u n d o  a ñ o . L o s  r e d u c id o s  p r e c io s  
in te r n a c io n a le s  a fe c ta r o n  a l c a f é  y  a l b a n a n o . L a  
o fe r ta  e x p o r ta b le  d e  b a n a n o  y  a z ú c a r  s e  c o n tr a jo  
p o r  p r o b le m a s  d e  p r o d u c c ió n  a s o c ia d o s  a  la  
c o m p e te n c ia  e x te r n a  y ,  e n  e l  c a s o  d e l  b a n a n o , a  
c o s t o s  d e  p r o d u c c ió n  r e la t iv a m e n te  a lto s  y  a  la s  
d is p o s ic io n e s  d e  la  U n ió n  E u r o p e a  e n  m a te r ia  d e  
im p o r ta c io n e s .
L a s  v e n ta s  n o  t r a d ic io n a le s  t a m b ié n  d e c l in a ­
r o n  1 3 % , e n  p a r tic u la r  lo s  c a m a r o n e s  y  p e s c a d o .  
L a s  e x p o r t a c io n e s  d e  b ie n e s  in d u s tr ia le s ,  u n  
p o c o  m e n o s  d e  2 0 %  d e l  to ta l ,  s e  c o n tr a je r o n  p o r  
s e g u n d a  o c a s ió n  e n  2 0 0 0 .  L a  m a q u ila  d e  c o n f e c ­
c ió n  m o s tr ó  u n  le v e  c r e c im ie n to .  U n ic a m e n te  la s  
e m p r e s a s  d e  z o n a  fr a n c a , s in  In te l,  lo g r a r o n  e l e ­
v a r  s u s  e x p o r t a c io n e s .  P a sa r o n  d e  u n  a c u m u la d o  
d e  5 5 5  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  e n  o c tu b r e  d e  1 9 9 9  a  
7 3 3  m i l lo n e s  e n  o c tu b r e  d e  2 0 0 0 .  L a s  e x p o r ta ­
c io n e s  a  C e n tr o a m é r ic a  — 1 0 %  d e l  to ta l—  c r e -
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c ie r o n  u n  5 % , e n  ta n to  q u e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  
la  r e g ió n  s e  r e d u je r o n  2% .
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D u r a n te  lo s  ú l t im o s  a ñ o s ,  c e r c a  d e  3 0 %  d e  
la s  e x p o r t a c io n e s ,  p a r t ic u la r m e n te  la s  n o  tr a d i­
c io n a le s ,  fu e r o n  g e n e r a d a s  p o r  u n  4 0 %  d e  la s  
e m p r e s a s  q u e  c o n s t i t u y e n  u n  s u b s e c to r  n u e v o ,  
d iv e r s if ic a d o ,  d e  c o m p e t i t iv id a d  a u té n t ic a , in t e n ­
s iv o  e n  c a p ita l  y  c o n  fu e r te  in c o r p o r a c ió n  t e c n o ­
ló g ic a .  E s ta s  e m p r e s a s  c a s i  n o  h a n  h e c h o  u s o  d e  
in c e n t iv o s  f i s c a le s .  24
L a s  e x p o r t a c io n e s  d e  s e r v ic io s  a s c e n d ie r o n  
12 % , p a r t ic u la r m e n te  e l  tu r is m o , q u e  c o n t in u ó  
e x p a n d ié n d o s e .  L a s  e n tr a d a s  d e  tu r is ta s  s e  in ­
c r e m e n ta r o n  a  1 .1  m i l lo n e s .  A s í ,  C o s ta  R ic a  fu e  
e l  p a ís  m á s  v is i t a d o  d e  la  r e g ió n  c e n tr o a m e r ic a ­
n a . 25 P o r  su  p a r te , la s  im p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  
fu e r o n  s im ila r e s  a  la s  d e l  a ñ o  a n te r io r  c o m o  r e s u l­
ta d o  d e  la  m e n o r  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a ,  d e l  a lz a  
d e l p e tr ó le o  y  la  m e n o r  d e m a n d a  d e  m a q u in a r ia  y  
e q u ip o . E l m a y o r  c r e c im ie n to  lo  p r e se n ta r o n  lo s  
b ie n e s  d e  c o n s u m o , e s p e c ia lm e n te  n o  d u ra d ero s . 
L a s  m a te r ia s  p r im a s  c r e c ie r o n  p o c o  m e n o s  d e  2 % , 
p u e s  lo s  c o m b u s t ib le s  y  lu b r ic a n te s  su b ie r o n  
4 7 % , c o m p e n s a n d o  la  r e d u c c ió n  g e n e r a liz a d a  d e  
la s  c o m p r a s  d e  lo s  d e m á s  in s u m o s .
L a s  im p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  d e  c a p ita l  se  
r e d u je r o n  p o r  s e g u n d a  o c a s ió n  (6 .4 % ) , lu e g o  d e  
c o m p r a s  im p o r ta n te s  e n  e l  b ie n io  1 9 9 7 - 1 9 9 8 .
L a  r e tr ib u c ió n  a  la  I E D  h a  s id o  s ig n i f i c a t iv a  
d u ra n te  lo s  d o s  ú l t im o s  a ñ o s .  S in  e m b a r g o , e n  
2 0 0 0  la s  m e n o r e s  g a n a n c ia s  d e l  s u b s e c to r  d e  a lta  
t e c n o lo g ía  p r o d u je r o n  u n a  r e d u c c ió n  d e  la s  m i s ­
m a s . E l  p a g o  d e  r en ta s  a s c e n d ió  a  1 1 3 9  m i l lo n e s  
d e  d ó la r e s ,  c a s i  3 4 %  m e n o s  q u e  e n  1 9 9 9 ,  y  lo s  
e g r e s o s  p o r  in te r e s e s  se  r ed u je ro n . L a s  r e m u n e ­
r a c io n e s  a  e m p le a d o s  y  la s  tr a n s fe r e n c ia s  c o n t i ­
n u a r o n  c r e c ie n d o  a  t a s a s  d e  1 7 %  y  5 .6 % , r e s p e c ­
t iv a m e n te ,  c o m o  r e s u lta d o  d e l  e m p le o  d e  in m i­
g r a n te s  n ic a r a g ü e n s e s .  E l d é f ic i t  e n  c u e n ta  c o ­
rr ien te  a lc a n z ó  8 3 3  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  16 %  
m á s  q u e  e n  1 9 9 9 .
L a  p o l í t ic a  d e  a tr a c c ió n  d e  la  in v e r s ió n  e x ­
tr a n jer a  d ir e c ta , a u n a d a  a  c o n d ic io n e s  fa v o r a b le s  
— in fr a es tru c tu r a , r é g im e n  le g a l ,  m a n o  d e  o b r a ,  
s i s t e m a  f i s c a l  y  e n to r n o  m a c r o e c o n ó m ic o — , h a n  
p r o p ic ia d o  u n  a u m e n to  c o n s id e r a b le  d e  la  in v e r ­
s ió n  d e s d e  m e d ia d o s  d e  lo s  n o v e n ta ,  c o n  u n  
p r o m e d io  a n u a l d e  6 1 5  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  e n
1 9 9 8 - 1 9 9 9 .  E n  2 0 0 0  la  I E D  e x p e r im e n tó  u n a  
d is m in u c ió n  e sp e r a d a , lu e g o  d e  lo s  in g r e s o s  p o r  
la  in s ta la c ió n  d e  In te l,  a  4 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s .
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L o s  in g r e s o s  d e  c a p i t a le s  f u e r o n  m e n o r e s  
q u e  e l  d é f i c i t  e n  c u e n t a  c o r r ie n t e ,  p o r  lo  q u e  
la s  r e s e r v a s  in t e r n a c io n a le s  d i s m in u y e r o n  1 5 4  
m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .  L a s  a m o r t i z a c io n e s  d e  
p r é s t a m o s  y  r e t ir o s  d e  b a n c o s  e s t a t a l e s  26 a  
f in a l  d e  a ñ o  c o n t r ib u y e r o n  a  e s t a  b a ja  e n  la s  
r e s e r v a s .  C o n  t o d o ,  l o s  in d ic a d o r e s  d e  s o l v e n ­
c ia  e x t e r n a -  c o e f i c i e n t e s  d e  e n d e u d a m ie n t o  y  
la  r e la c ió n  r e s e r v a s / im p o r t a c io n e s  f u e r o n  f a v o ­
r a b le s .  E l  s a ld o  d e  la s  r e s e r v a s  in t e r n a c io n a le s  
n e t a s  p o d ía  f in a n c ia r  t r e s  m e s e s  y  m e d io  d e  
im p o r t a c io n e s .  27
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NOTAS
1 FMI (1998), “Costa Rica: Recent Economic Developments”, Staff Country Report No. 98/45, 
Washington D.C., mayo.
2 Banco Central de Costa Rica, Programa Monetario, 2001, San José, Costa Rica.
3 El 73% de los ingresos totales del gobierno central provienen de la tributación indirecta.
4 S e  l le v a r o n  a  c a b o  m e jo r a s  e n  la  a d m in is tr a c ió n  d e  la  d e u d a  in te rn a , e n tr e  e l la s ,  su b a s ta  c o n ­
ju n ta  y  e s ta n d a r iz a c ió n  d e  t í t u lo s  p a r a  p r o fu n d iz a r  e l  m e r c a d o  s e c u n d a r io ,  c o n c e n tr a c ió n  d e  v e n c im ie n t o s  
y  m a y o r e s  p la z o s  d e  v e n c im ie n t o .  V é a s e  B a n c o  C e n tr a l d e  C o s ta  R ic a  ( 2 0 0 1 ) ,  Memoria anual 2 0 0 0 ,  S a n  
J o s é ,  C o s ta  R ic a , m a r z o .
5 V é a s e  B a n c o  C e n tr a l d e  C o s ta  R ic a  ( 1 9 9 9 ) ,  Programa monetario del 2000, S a n  J o s é ,  C o s ­
ta  R ic a , 1 d e  d ic ie m b r e .
6 S e  r e a liz a r o n  c a m b io s  o p e r a t iv o s  e n  la  su b a sta : c o lo c a c ió n  d e  B E M  e n  su b a s ta  c o n ju n ta , e s ­
ta n d a r iz a c ió n  d e  t í tu lo s ,  c o n c e n tr a c ió n  d e  v e n c im ie n t o s  e n  a lg u n a s  f e c h a s  y  a m p lia c ió n  d e l  p la z o  p r o m e ­
d io  d e  v e n c im ie n t o .  E l lo  p e r m it ir á  e l  d e s a r r o llo  d e l  m e r c a d o  d e  v a lo r e s  y  u n a  m e jo r  g e s t ió n  d e  la  d e u d a  
in te rn a .
7 L a  t a s a  d e  e n c a je  p a r a  o b l ig a c io n e s  e n  m o n e d a  e x tra n je r a  p e r m a n e c ió  e n  5% .
8 E l 4 5 %  d e l  c r é d ito  e s ta b a  e n  m o n e d a  e x tra n je r a  a  f in e s  d e  2 0 0 0 .
9 L a  A s o c ia c ió n  B a n c a r ia  C o s ta r r ic e n se  ( A B C )  " a tr ib u y ó  e l  a u m e n to  a  tr e s  fa c to r e s :  la  r e d u c ­
c ió n  e n  la s  ta sa s  d e  in te r é s ,  q u e  e m p ie z a  a  t e n e r  e f e c t o ;  lo s  p r o g r a m a s  e s p e c ia le s  p a r a  v iv ie n d a  e n  d ó la r e s  
q u e  la n z a r o n  a lg u n o s  b a n c o s  ( c o m o  In te r f ín , B a n e x  y  S a n  J o s é )  y  e l  a u m e n to  im p o r ta n te  q u e  r e g is tr a n  lo s  
c r é d ito s  p e r so n a le s" .
10 U n  4 5 %  d e  la  ca rte ra  d e  c r é d ito  a l s e c to r  p r iv a d o  e s  e n  m o n e d a  e x tra n jera .
11 V é a s e  B a n c o  C e n tr a l d e  C o s ta  R ic a  ( 2 0 0 1 ) ,  Memoria anual 2000, S a n  J o s é ,  C o s ta  R ic a , m a r ­
z o ,  p á g . 4 2 .
12 M ig u e l  L o r ía  ( 2 0 0 0 ) ,  “ L a s  r e fo r m a s  f in a n c ie r a s  e n  1 9 9 9 ” , e n  R o n u lf o  J ím e n e z , e d ito r , Los 
Retos Políticos de la Reforma Económica de Costa Rica, S a n  J o sé  C o s ta  R ic a .
13 L a  p o l í t ic a  c o m e r c ia l  h a  c o m p le m e n ta d o  e f ic a z m e n t e  lo s  o tr o s  in s tr u m e n to s  d e  fo m e n t o  d e  
la s  e x p o r t a c io n e s ,  l o s  C A T  y  la s  Z o n a s  F r a n c a s . D e  ig u a l  m a n e r a , la  p o l í t ic a  c a m b ia r ia  h a  b r in d a d o  c e r t i ­
d u m b r e  a  lo s  a g e n te s  p o r  m e d io  d e  u n a  r e g la  c a m b ia r ia  c o n o c id a .
14 M in is t e r io  d e  C o m e r c io  E x te r io r  ( 2 0 0 0 ) ,  Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y  Mé­
xico: una evaluación a cinco años de su vigencia, S a n  J o sé ,  C o s ta  R ic a , e n e r o .
15 D e  h e c h o ,  d e s d e  m a y o  d e  1 9 9 6  n o  h a y  d is m in u c ió n  d e  a r a n c e le s  d e  lo s  p r o d u c to s  a g r íc o la s .
16 E l c o n g r e s o  a p r o b ó  u n a  l e y  e n  d ic ie m b r e  d e  1 9 9 9  q u e  p e r m ite  c o lo c a r  t í tu lo s  e n  e l  e x te r io r  
p o r  1 4 5 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  d u ra n te  e l  p e r ío d o  2 0 0 0 - 2 0 0 4 .
17 L u e g o  d e  e v a c u a r  la s  c o n s u lta s  c o n  r e la c ió n  a  la  a p r o b a c ió n  d e  la  Ley para el mejoramiento 
de los servicios públicos de electricidad y  telecomunicaciones y  participación del Estado, e l  18  d e  a b r il la  
S a la  C o n s t i tu c io n a l  d e c la r ó  in c o n s t i tu c io n a l  e l  l la m a d o  Combo ICE. L o s  m a g is tr a d o s  d ic ta m in a r o n  e n  la  
r e s o lu c ió n  0 0 - 0 3 2 2 0  q u e  e x is t e  v io la c ió n  d e l  p r o c e d im ie n to  c o r r e s p o n d ie n te .
18 L a  p r o p u e s ta  c o n  c a m b io s  se  e n c u e n tr a  n u e v a m e n te  e n  e l  C o n g r e s o  y  fu e  a p r o b a d o  e l  p r im e r  
d e b a te ;  s e  e s p e r a  su  a p r o b a c ió n  e n  m a y o  d e  2 0 0 1 .
19 E n  e l  p e r ío d o  1 9 9 7 - 2 0 0 0  e l  c r é d ito  a l c o n s u m o  s e  h a  m u lt ip l ic a d o  p o r  2 .1 5  y  h a  l le g a d o  a  r e ­
p r e se n ta r  c a s i  2 7 %  d e  la s  c o lo c a c io n e s .
20 L a  p o l í t ic a  c o m e r c ia l  d e l  a rro z  h a  e s ta d o  in f lu id a  p a r t ic u la r m e n te  p o r  lo s  in te r e s e s  d e  la  
a g r o in d u str ia .
21 V é a s e  F U N C E N A T /B I D ,  Proyecto de Desarrollo de Proveedores Nacionales para Empresas 
Multinacionales.
22 V é a s e  U S  E m b a s s y  ( 2 0 0 1 ) ,  P o l i t i c a l - E c o n o m ic  S e c t io n ,  Costa Rica Macroeconomic Update, 
S a n  J o s é ,  f e b r e r o , y  M I D E P L A N , S is t e m a  d e  In d ic a d o r e s  so b r e  D e s a r r o l lo  S o s t e n ib le ,  Evolución de la 
Pobreza a partir de Estimaciones de Encuestas de Hogares.
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23 Las exportaciones de Intel, durante los primeros cinco meses de 2000, representaron 
240 millones de dólares menos que en el mismo período de 1999.
24 Véase Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Costa Rica: análisis de las exporta­
ciones 2000, versión preliminar a publicarse.
25 Es de notar que diversas exportaciones de servicios y bienes que se han venido desarrollando, 
como ventas de software, implementos médicos y casinos, no se contabilizan como tales, sino que se in­
cluyen en la cuenta de errores y omisiones.
26 Salida de 42.5 millones de dólares de depósitos en moneda extranjera hacia el exterior, en 
particular fondos del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).





COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión (precios constantes del país)
Producto interno bruto 4.9 3.7 0.7 5.7 8.4 8.3 1.7
Producto interno bruto por habitante 2.6 1.6 -1.4 3.5 6.1 6.0 -0.4
PIB a precios corrientes (m illones de colones) 1 656 635 2 100 798 2 455 535 2 982 440 3 624 318 4 467 184 4 864 461
Índice implícito del PIB (1991 = 100) 154.3 188.6 218.9 251.4 282.0 321.0 343.6
Ingreso nacional bruto b/ 7.2 3.0 -0.4 7.4 8.7 -1.4 0.3
Producto interno bruto sectorial
Bienes 4.0 5.5 -1.2 5.5 11.0 15.6 -1.4
Servicios básicos 7.6 6.3 4.3 8.9 8.6 6.2 6.4
Otros servicios c/ 4.9 1.9 1.4 5.2 6.5 3.4 3.2
Puntos porcentuales
D escom posición de la tasa de crecimiento del PIB 4.9 3,7 0 7 5,7 8 4 8.3 1 7
Consumo 5.3 2.4 1.8 4.5 4.6 1.6 1.8
Gobierno 0.2 0.0 -0.1 0.5 0.3 0.2 0.2
Privado 5.1 2.4 1.8 3.9 4.4 1.4 1.6
Inversión 0.3 -1.4 -2.0 4.4 5.3 -3.3 -0.8
Exportaciones 1.4 4.0 2.4 3.4 11.0 10.7 -0.8
Importaciones ( -  ) 2.1 1.2 1.4 6.6 12.5 0.7 -1.5
Porcentajes sobre el PIB b/
Inversión bruta interna 28.7 28.4 25.1 21.1 24.3 19.5 18.3
Ahorro nacional 23.0 24.9 22.6 18.8 20.7 16.6 15.5
Ahorro externo 5.7 3.6 2.5 2.3 3.6 2.9 2.5
Empleo y  salarios
Tasa de actividad d/ 95.8 94.8 93.8 94.3 94.4 94.0 94.8
Tasa de desem pleo abierto e/ 4.2 5.2 6.2 5.7 5.6 6.0 5.2
Salario mínimo real (índices 1995 = 100) 102.2 100.0 102.0 105.8 109.4 111.8 111.2
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 19.9 22.6 13.9 11.2 12.4 10.1 10.2
Precios al por mayor
Precios al productor industrial f/ 19.9 21.9 13.3 10.1 8.8 11.3 10.2
Sector externo
Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios (índices 1995 = 100) 
Tipo de cambio nominal, promedio anual
98.5 100.0 96.0 97.4 103.0 102.9 92.5
(colones por dólar) 157.1 179.7 207.7 232.6 257.2 285.7 308.2




1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
M illones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -520.1 -357.3 -264.0 -479.7 -519.4 -716.3 -833.1
Balance comercial -532.8 -265.8 -228.9 -357.4 -165.5 1 003.5 289.4
Exportaciones de bienes y servicios 3 815.1 4 451.0 4 827.6 5 349.2 6 881.7 8 189.6 7 651.2
Importaciones de bienes y servicios -4 347.9 -4 716.8 -5 056.5 -5 706.6 -7 047.2 -7 186.1 -7 361.8
Balance en cuenta financiera 29.3 482.1 39.4 537.6 552.4 883.3 496.7
Reservas y partidas conexas 104.7 -179.6 77.5 -216.0  
Porcentajes
149.5 -480.1 153.7
Cuenta corriente/PIB -4.9 -3.1 -2.2 -3.7 -3.7 -4.6 -5.3
Balance comercial de bienes y servicios/PIB -5.1 -2.3 -1.9 -2.8 -1.2 6.4 1.8
Endeudamiento externo
Deuda externa pública bruta (sobre el PIB) 30.9 27.9 24.2 20.6 20.4 19.5 20.0





Sector público no financiero
Ingresos corrientes 20.6 22.1 22.2 22.5 22.4 19.9
Egresos corrientes 21.0 20.0 20.9 19.5 19.0 17.7
Ahorro -0.4 2.1 1.4 3.1 3.3 2.2
Gastos de capital 4.8 3.8 3.9 4.3 4.1 4.0
Resultado financiero -5.2 -1.6 -2.5 -1.2 -0.8 -1.6 -1.8
Financiamiento interno 4.5 2.3 3.4 2.1 -0.6 0.1





M oneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 19.3 15.4 29.1 17.7 25.5 18.6 21.4
Reservas internacionales netas 4.6 41.6 -2.0 21.8 -2.4 55.6 -6.8
Crédito interno neto g/ 27.6 3.3 48.6 16.0 37.6 7.2 34.1
A l sector público 28.6 30.8 127.1 32.3 19.5 -21.7 -0.4
A l sector privado 15.7 30.9 18.7 26.2 51.0 18.3 30.1
Dinero (m 1) 31.1 -0.4 17.5 43.2 12.3 20.6 16.2
D epósitos de ahorro y a plazo (moneda nacional) 10.6 17.3 33.6 -1.0 22.5 13.2 23.1
M 2 18.7 9.6 27.2 15.3 17.8 16.4 20.0





Tasas de interés real (promedio del año) i/
Pasivas (a diciembre) 6.6 4.8 9.4 6.6 10.8 7.4 4.8
Activas (excepto agricultura) 14.0 12.7 12.4 11.8 12.5 15.7 14.3
Tasas de interés equivalente en m oneda extranjera j/ 9.2 7.3 -0.3 1.1 5.9 2.6 4.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b / Sobre la base de colones a precios constantes de 1991. 
c/ Incluye im puestos-subvenciones y  servicios de intermediación financiera.
d/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
e / Porcentajes sobre la PEA.
f/ Se interrumpió el índice de precios al mayoreo en 1993 y se sustituyó por un índice de precios al productor.
g / Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
h / Tasas de interés promedio ponderadas por la participación en el mercado crediticio.
i/ Tasas de interés nom inales deflactadas con el índice de precios al consumidor diciembre-diciembre.
j /  Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Producto interno bruto (índices 1991 = 100) 122.5 127.0 127.9 135.3 146.6 158.7 161.5
I. Trimestre 123.9 131.6 130.2 130.1 145.2 160.4 164.7
II. Trimestre 119.8 124.0 123.0 134.6 142.8 154.7 158.3
III. Trimestre 121.8 124.8 123.9 132.2 143.2 154.6 154.5
IV. Trimestre 124.2 127.7 134.6 144.3 155.1 165.2 168.4
Precios al consumidor (variación en 12 m eses) 13.5 23.2 17.5 13.2 11.7 10.0 11.0
I. Trimestre 10.3 23.8 18.7 14.7 11.0 11.8 11.0
II. Trimestre 11.7 22.6 19.1 14.5 10.7 10.2 10.8
III. Trimestre 13.9 22.5 18.2 12.9 12.4 8.4 11.6
IV. Trimestre 18.0 23.8 14.4 11.1 12.6 9.8 10.4
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 104.7 100.0 101.2 102.4 103.0 106.3 106.8
I. Trimestre 107.5 98.5 100.4 101.4 102.6 103.9 105.6
II. Trimestre 105.7 101.0 101.4 101.7 103.1 106.5 107.4
III. Trimestre 104.2 101.2 101.3 102.7 102.5 107.6 107.1
IV. Trimestre
Tasa de interés real (anualizada)
102.0 99.4 101.8 103.9 103.9 107.0 107.2
Pasiva (depósitos a 180 días)
I. Trimestre 9.5 17.8 13.8 13.6 7.2 18.6 11.1
II. Trimestre 6.3 13.7 10.1 14.6 8.6 14.6 9.1
III. Trimestre 0.0 11.8 10.6 10.7 11.3 7.6 8.0
IV. Trimestre 6.7 17.8 11.4 6.9 16.9
OOOO 2.6
Activa
Dinero = M1 (variación en 12 m eses) 17.7 9.0 14.6 27.1 27.2 20.2 19.4
I. Trimestre 9.1 20.6 11.8 5.8 52.3 14.7 23.2
II. Trimestre 11.3 10.3 15.1 28.0 27.1 16.7 21.4
III. Trimestre 20.8 5.8 17.9 32.8 20.3 22.6 21.1
IV. Trimestre 28.9 1.6 14.1 40.8 15.8 26.2 13.1




COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Estructura
Millones de colones de 1991 porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1991 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Oferta global 1 778 046.0 2 025 237.8 2 141 455.0 2 144 332.0 137.1 151.4 8.4 13.9 5.7 0.1
Producto interno bruto 1 186 128.0 1 285 243.1 1 391 827.2 1 415 868.8 100.0 100.0 5.7 8.4 8.3 1.7
Importaciones de bienes
y servicios 591 918.0 739 994.7 749 627.8 728 463.2 37.1 51.4 14.2 25.0 1.3 -2.8
Demanda global 1 778 045.9 2 025 237.8 2 141 454.9 2 144 332.0 137.1 151.4 8.4 13.9 5.7 0.1
Demanda interna 1 284 534.8 1 401 413.8 1 380 230.0 1 394 158.1 103.5 98.5 8.4 9.1 -1.5 1.0
Inversión bruta interna 249 764.4 312 061.8 269 742.7 258 758.7 17.8 18.3 24.9 24.9 -13.6 -4.1
Inversión bruta fija 240 079.5 302 033.2 294 193.3 281 677.2 17.5 19.9 15.5 25.8 -2.6 -4.3
Construcción 99 633.0 119 303.1 123 561.2 123 938.0 7.9 8.8 7.7 19.7 3.6 0.3
Maquinaria 140 446.5 182 730.1 170 632.1 157 739.2 9.6 11.1 21.7 30.1 -6.6 -7.6
Variación de existencias 9 684.9 10 028.6 -24 450.6 -22 918.5 0.3 -1.6
Consumo total 1 034 770.4 1 089 352.0 1 110 487.3 1 135 399.4 85.7 80.2 5.1 5.3 1.9 2.2
Gobierno general 133 485.5 136 465.1 139 233.8 142 018.5 13.4 10.0 4.7 2.2 2.0 2.0
Consumo privado 901 284.9 952 886.9 971 253.5 993 380.9 72.3 70.2 5.1 5.7 1.9 2.3
Exportaciones de bienes
y servicios 493 511.1 623 824.0 761 224.9 750 173.9 33.6 53.0 8.4 26.4 22.0 -1.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
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COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro 4
Millones de colones de 1991
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1991 2000 a/ 1997 1998 1999 !000 a/
Producto interno bruto 1 186 128.0 1 285 243.1 1 391 827.2 1 415 868.8 100.0 100.0 5.7 8.4 8.3 1.7
Bienes 431 063.5 478 373.8 553 145.9 545 231.2 37.3 38.5 5.5 11.0 15.6 -1.4
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 133 360.3 144 296.3 151 259.8 151 622.9 12.4 10.7 1.5 8.2 4.8 0.2
Extracción de minas y canteras 1 200.8 1 311.9 1 239.1 1 257.7 0.1 0.1 13.0 9.3 -5.5 1.5
Industria manufacturera 254 539.7 283 502.0 352 936.1 342 559.5 21.0 24.2 7.7 11.4 24.5 -2.9
Construcción 41 962.7 49 263.6 47 710.9 49 791.1 3.8 3.5 6.1 17.4 -3.2 4.4
Servicios básicos 141 235.6 153 363.8 162 903.2 173 369.0 10.3 12.2 8.9 8.6 6.2 6.4
Electricidad, gas y agua 32 449.3 35 277.5 37 611.5 39 808.0 2.8 2.8 5.6 8.7 6.6 5.8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 108 786.3 118 086.3 125 291.7 133 561.0 7.5 9.4 9.9 8.5 6.1 6.6
Otros servicios 519 993.8 551 228.5 574 623.3 592 222.1 46.2 41.8 5.0 6.0 4.2 3.1
Comercio al mayoreo y menudeo,
restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros,
221 256.1 239 252.2 248 210.4 253 364.0 17.9 17.9 5.9 8.1 3.7 2.1
inmuebles y servicios 135 306.7 141 582.3 151 727.9 158 897.6 12.5 11.2 5.1 4.6 7.2 4.7
Bienes inmuebles 64 665.4 66 514.8 69 000.9 71 140.0 6.2 5.0 3.2 2.9 3.7 3.1
Servicios comunales, sociales y personales 163 431.0 170 394.0 174 685.0 179 960.5 15.8 12.7 3.8 4.3 2.5 3.0
Servicios gubernamentales 32 895.7 32 901.2 33 203.4 33 867.4 3.6 2.4 1.5 0.0 0.9 2.0
Impuestos - subvenciones 
Servicios de intermediación financiera
118 378.9 129 004.2 130 436.5 136 319.4 8.0 9.6 6.2 9.0 1.1 4.5
medidos indirectamente 24 543.8 26 727.2 29 281.7 31 272.9 -1.7 2.2 6.1 8.9 9.6 6.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares, extrapoladas con incrementos con base en precios de 1991.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 5
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1997 1998 1999 2000 a/ 1997
Tasas de crecimiento 
1998 1999 2000 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1991 = 100) b/ 125.1 134.1 140.6 140.9 0.9 7.2 4.8 0.2
Agrícola 128.4 137.2 141.8 139.3 3.7 6.9 3.3 -1.8
Pecuaria 113.3 123.5 136.3 143.9 -7.6 9.1 10.3 5.6
Silvícola 96.1 104.6 106.3 106.8 18.6 8.9 1.6 0.5
Piscícola 193.3 193.1 193.2 206.6 -4.7 -0.1 0.0 7.0
Producción de principales cultivos c/ 
D e exportación tradicional
Café 142.2 149.2 158.6 156.0 -0.6 4.9 6.3 -1.6
Banano 1 818.0 2 084.9 2 078.5 1 969.3 -3.8 14.7 -0.3 -5.3
Caña de azúcar 3 153.0 3 682.0 3 670.0 3 622.4 -8.3 16.8 -0.3 -1.3
Cacao 0.8 0.8 0.9 0.7 -60.0 6.1 4.6 -21.4
D e  consumo interno
Arroz 246.9 286.0 284.7 269.3 -16.6 15.9 -0.5 -5.4
Maíz 24.2 27.5 27.4 23.2 -26.9 13.6 -0.3 -15.3
Frijol 13.3 13.5 16.9 15.4 -38.3 1.4 25.2 -8.7
Sorgo - - - - - - - -
Plátano 162.1 153.6 211.5 158.6 10.0 -5.2 37.6 -25.0
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficios c/
Vacunos (en canal) 86.1 82.0 75.4 78.0 -10.7 -4.8 -8.1 3.4
Porcinos (en canal) 21.2 24.8 26.6 30.0 5.5 16.8 7.2 13.1
A ves 62.8 72.1 76.8 84.5 -4.6 14.8 6.6 10.0
Otras producciones
Leche d/ 550.0 584.0 671.0 691.3 2.6 6.2 14.9 3.0
H uevos e/ 592.0 595.0 637.0 661.2 30.7 0.5 7.1 3.8
Indicadores de otras producciones
Madera f/ 422.4 422.4 422.4 424.6 - - - 0.5
Volum en de la pesca c/ 30.5 29.4 32.1 34.3 -11.1 -3.6 9.2 7.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base del valor bruto de la producción, en colones de 1991. 
c / M iles de toneladas. 
d/ M illones de litros. 
e / M illones de unidades. 
f/ M iles de metros cúbicos.
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Cuadro 6
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1993 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Indices del valor agregado (1991 = 100) 138.2 153.9 191.6 185.9 100.0 100.0 7.7 11.4 24.5 -2.9
B ienes de consumo
Alim entos, bebidas y tabaco 139.8 148.2 153.1 156.7 42.8 24.7 7.3 6.0 3.3 2.4
Beneficio de café 89.5 82.6 93.0 92.1 3.5 0.6 27.3 -7.7 12.6 -1.0
Carne 117.7 120.1 130.9 134.9 2.9 2.8 -7.3 2.0 9.0 3.1
Azúcar 123.2 137.7 138.7 132.9 3.3 1.1 -2.5 11.8 0.7 -4.2
Otros alimentos 148.4 158.8 162.4 166.9 35.9 15.6 9.4 7.0 2.3 2.8
Textiles, cueros y calzado 99.2 103.7 94.3 82.5 7.9 4.1 -4.1 4.5 -9.1 -12.5
M uebles y madera 147.3 159.6 156.2 172.4 3.4 1.4 13.5 8.4 -2.1 10.4
Imprenta, editoriales e industrias conexas 119.5 124.1 133.2 138.7 4.1 1.9 3.5 3.8 7.3 4.1
Diversos 122.3 85.1 96.0 87.1 0.5 4.3 -30.4 12.8 -9.3
B ienes intermedios
Papel y productos de papel 136.6 143.8 144.1 137.8 3.8 2.7 9.8 5.3 0.2 -4.4
Productos químicos y caucho 140.3 143.0 140.8 140.7 11.8 10.9 7.6 1.9 -1.5 -0.1
Refinación de petróleo 159.0 16.6 2.0 - 3.0 0.0 -7.2 -89.6 -88.0
Minerales no m etálicos 149.3 153.6 156.9 171.7 4.6 2.9 18.5 2.9 2.1 9.4
M etalmecánica 154.6 149.0 144.6 145.5 11.4 2.1 4.7 -3.6 -3.0 0.6
Pequeña industria 97.6 102.3 98.5 101.0 11.3 8.2 3.4 4.8 -3.7 2.5
Maquila b/ 118.7 117.8 99.2 96.0 5.8 2.5 9.9 -5.8 -15.8 -3.2
Zona Franca b/ 475.5 1 084.8 2 744.5 2 417.9 3.2 33.1 33.9 108.3 153.0 -11.9
Otros indicadores
Indices de empleo (1996 = 100) 105.6 108.7 109.0 106.3 c/ 5.0 2.9 0.3 -2.6 d/
Elaboración de productos alimenticios y
de bebidas 100.5 101.1 100.7 100.7 c/ 0.1 0.6 -0.4 -5.6 d/
Fabricación de prendas de vestir 123.6 115.0 109.6 110.6 c/ 13.3 -7.0 -4.7 2.9 d/
Fabricación de productos elaborados de
metal 113.3 111.1 107.5 118.2 c/ 1.3 -2.0 -3.2 2.5 d/
Perfeccionamiento activo 105.4 100.0 94.3 80.2 c/ -1.6 -5.1 -5.7 -14.7 d/
Zona Franca 105.6 118.9 127.3 126.0 c/ 11.8 12.6 7.0 -0.6 d/
Índices de consumo industrial de
electricidad (1980 = 100) 216.8 237.2 255.7 268.4 5.0 9.4 7.8 5.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Encuesta de Coyuntura Industrial del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Económicas. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A  partir de 1998 se em pezó a calcular por separado. 
c/ Cifras del tercer trimestre.
d/ Se refiere al incremento entre el tercer trimestre de 2000 con respecto al tercer trimestre de 1999.
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COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Cuadro 7
Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Valor de la producción real b/ 
Superficie edificada (m iles de m 2)
41 962.7 49 263.6 47  710.9 49 791.1 6.1 17.4 -3.2 4.4
Permisos 26 083 22 380 20 297 23 879 20.9 -14.2 -9.3 17.6
Construcción efectiva 1 950 1 880 1 920 2 157 31.5 -3.6 2.1 12.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ M illones de colones a precios de 1991.
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COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN, CONSUM O Y  
EXPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD
Cuadro 8
M iles de M W h Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Generación 5 589.1 5 787.3 6 188.6 6 921.6 14.2 3.5 6.9 11.8
Hidroeléctrica 4 789.8 4 687.3 5 136.5 5 690.6 21.6 -2.1 9.6 10.8
Térmica 179.1 443.3 146.9 71.8 -57.5 147.5 -66.9 -51.1
Geotérmica b/ 544.4 591.9 803.9 976.5 6.8 8.7 35.8 21.5
Eólica 75.8 64.8 101.3 182.7 235.4 -14.5 56.3 80.4
Consumo 4 698.6 5 612.5 5 435.6 5 753.1 5.7 19.5 -3.2 5.8
Residencial 2 119.9 2 772.7 2 380.7 2 508.2 3.8 30.8 -14.1 5.4
Industrial 1 346.4 1 472.9 1 587.7 1 666.7 5.0 9.4 7.8 5.0
Alumbrado público 126.9 133.1 157.4 166.4 4.8 4.9 18.3 5.7
Comercial c/ 1 105.4 1 233.8 1 309.8 1 411.8 10.7 11.6 6.2 7.8
Exportación y/o importación 260.2 72.9 126.9 496.9 -319.6 -72.0 74.1 291.6
Pérdidas por transmisión y distribución 630.3 101.9 626.1 671.6 11.0 -83.8 514.4 7.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A  partir del año 1994 com enzó a funcionar una planta geotérmica en el país. 
c / Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
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Cuadro 9
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN a/
M iles de personas
Población Fuerza d e ________ Ocupación_____________   Desocupación__ Tasas de Tasas de desocupación
total trabajo Hombres Mujere Total Hombres M ujeres Total participación b/ Nacional Urbana Rural
1980 2 284.5 770.3 548.3 176.4 724.7 30.7 15.0 45.7 33.7 5.9 6.0 5.9
1985 2 642.1 887.5 613.2 213.4 826.6 42.5 18.2 60.7 33.6 6.8 6.7 7.0
1990 2 804.8 1 066.6 730.9 286.2 1 017.1 31.7 17.8 49.5 38.0 4.6 5.4 4.1
1991 2 871.1 1 064.6 711.4 295.2 1 006.6 34.5 23.5 58.0 37.1 5.4 6.0 5.2
1992 2 938.4 1 087.0 735.7 307.3 1 043.0 26.4 17.6 44.0 37.0 4.0 4.3 3.8
1993 3 004.6 1 146.4 772.5 327.0 1 099.5 28.9 18.0 46.9 38.2 4.1 4.0 4.2
1994 3 070.9 1 187.0 801.2 336.4 1 137.6 28.7 20.7 49.4 38.7 4.2 4.3 4.1
1995 3 136.0 1 231.6 817.2 350.9 1 168.1 39.1 24.4 63.5 39.3 5.2 5.7 4.7
1996 3 202.4 1 221.0 808.1 337.0 1 145.1 45.3 30.6 75.9 38.1 6.2 6.6 5.9
1997 3 270.7 1 301.6 849.2 378.1 1 227.3 43.5 30.8 74.3 39.8 5.7 5.9 5.6
1998 3 340.9 1 377.1 887.5 413.0 1 300.5 40.6 36.0 76.6 41.2 5.6 5.4 5.7
1999 3 412.6 1 383.4 879.6 420.5 1 300.1 45.6 37.7 83.3 40.5 6.0 6.2 5.8
2000 c/ 3 486.1 1 390.6 896.6 422.0 1 318.6 41.0 31.0 72.0 39.9 5.2 5.3 5.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, MIDEPLAN.
a/ Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y Censos. Cifras revisadas desde 1986. 




COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL










Relación de precios del intercambio (fob/fob) 11.1
Poder de compra de las exportaciones 88.9
Quántum de las exportaciones 94.7
Quántum de las importaciones 99.0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 93.9
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Tasas de crecimiento
20.8 8.4 11.8 31.2 19.5 -11.1
5.6 14.6 10.9 29.9 23.1 -4.4
14.4 -5.4 0.8 1.0 -2.9 -7.0
8.5 5.8 17.3 25.8 0.9 1.5
1.0 6.1 19.3 32.9 4.0 -4.0
7.4 -0.3 -1.7 -5.3 -2.9 5.7
6.5 -5.1 2.6 6.7 0.1 -12.1
Índices (1995 = 100)
100.0 108.7 123.7 171.4 211.1 177.5
100.0 114.6 127.1 165.1 203.2 194.3
100.0 106.1 126.5 168.2 174.9 167.8
100.0 94.9 97.3 103.8 103.9 91.4




COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
M illones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Total b/ 4 205.5 5 525.6 6 640.8 5 820.7 100.0 100.0 11.9 31.4 20.2 -12.3
Centroamérica 412.6 482.2 531.9 557.7 9.9 9.6 7.1 16.9 10.3 4.9
Resto del mundo 3 792.9 5 043.4 6 108.9 5 263.0 90.1 90.4 12.4 33.0 21.1 -13.8
Exportaciones tradicionales 1 049.2 1 142.7 969.4 879.1 46.9 15.1 -4.9 8.9 -15.2 -9.3
Café 402.3 409.4 288.7 273.7 18.1 4.7 4.4 1.8 -29.5 -5.2
Banano 577.3 667.5 623.5 546.1 23.3 9.4 -8.5 15.6 -6.6 -12.4
Carne 28.3 24.0 27.2 30.7 3.6 0.5 -32.9 -15.2 13.3 12.9
Azúcar 41.3 41.8 30.0 28.6 1.9 0.5 -7.0 1.2 -28.2 -4.7
Cacao - - - - 0.1 - - - - -
Exportaciones no tradicionales 3 156.3 4 382.9 5 671.4 4 941.6 53.1 84.9 18.9 38.9 29.4 -12.9
Camarones y  pescado 254.5 282.3 133.8 114.7 3.3 2.0 47.5 10.9 -52.6 -14.3
Plantas, flores y  follaje 125.1 130.3 137.9 141.3 4.3 2.4 -3.8 4.2 5.8 2.5
Piñas 98.3 107.7 119.3 114.6 2.8 2.0 46.5 9.6 10.8 -3.9
Prendas de vestir 73.3 2.7 28.4
M aquila 427.2 444.5 396.1 398.9 0.0 6.9 12.8 4.0 -10.9 0.7
Zonas Francas 891.3 1 936.2 3 567.2 2 922.6 50.2 38.6 117.2 84.2 -18.1
Partes de circuitos modulares - 549.6 2 483.9 1 629.5 - 28.0 - - 351.9 -34.4
Microestructuras eléctricas - 410.1 41.9 26.2 - 0.5 - - -89.8 -37.5
Industriales 1 047.7 1 244.4 1 134.7 1 093.2 - 18.8 -0.2 18.8 -8.8 -3.7
Otros 238.9 237.5 182.4 156.3 40.0 2.7 52.6 -0.6 -23.2 -14.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO). 
a/ Cifras preliminares.
b/ El total de las exportaciones de bienes fob difiere del reportado en el Balance de Pagos, porque no se les han hecho ajustes de contenido, 
a diferencia de las reportadas en el Balance de Pagos.
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COSTA RICA: VOLUM EN D E  EXPORTACIONES 
D E  PRINCIPALES PRODUCTOS
Cuadro 12
M iles de toneladas Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Café 124.5 134.2 128.9 132.5 -21.4 7.9 -4.0 2.8
Banano 2 019.0 2 150.0 2 087.2 1 975.0 -4.0 6.5 -2.9 -5.4
Carne 12.9 10.2 13.6 14.6 -38.0 -20.9 33.3 7.4
Azúcar 100.3 154.5 148.7 139.2 -11.3 54.0 -3.8 -6.4




COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Total 4 969.6 6 238.7 6 350.7 6 379.9 100.0 100.0 14.9 25.5 1.8 0.5
Centroamérica 296.2 309.8 295.5 289.0 6.7 4.5 18.9 4.6 -4.6 -2.2
Resto del mundo 4 673.4 5 928.9 6 055.2 6 090.9 93.3 95.5 14.6 26.9 2.1 0.6
Bienes de consumo 1 078.4 1 283.3 1 142.6 1 179.5 20.7 18.5 9.7 19.0 -11.0 3.2
Duraderos 411.6 540.0 371.9 371.8 5.9 5.8 30.1 31.2 -31.1 0.0
No duraderos 666.8 743.3 770.7 807.7 14.8 12.7 0.0 11.5 3.7 4.8
Bienes intermedios 3 010.8 3 728.1 4 057.5 4 122.6 57.5 64.6 14.5 23.8 OOOO 1.6
Para la industria y minería 2 509.3 3 137.8 3 411.5 3 335.4 44.1 52.3 13.5 25.0 8.7 -2.2
Industria maquiladora 407.5 348.1 328.3 342.4 - 5.4 27.9 -14.6 -5.7 4.3
Empresas de zonas francas 628.2 1 281.0 1 638.1 1 558.4 - 24.4 41.6 103.9 27.9 -4.9
Otras empresas 1 473.6 1 508.7 1 445.1 1 434.6 - 22.5 1.7 2.4 -4.2 -0.7
Combustibles y lubricantes 222.0 260.8 320.2 472.1 6.7 7.4 -7.0 17.5 22.8 47.4
Materiales de construcción 122.8 172.6 174.1 173.4 2.9 2.7 13.1 40.6 0.9 -0.4
Para la agricultura 156.7 156.9 151.7 141.7 3.9 2.2 119.5 0.1 -3.3 -6.6
Bienes de capital 878.6 1 225.8 1 148.8 1 075.6 21.0 16.9 24.0 39.5 -6.3 -6.4
675.6 963.9 1 200.7 851.2
Industria y minería 675.6 963.9 900.7 851.2 15.2 13.3 21.2 42.7 -6.6 -5.5
Empresas de zonas francas 118.5 238.3 216.7 223.9 - 3.5 41.1 101.1 -9.1 3.3
Otras empresas 557.1 725.6 984.0 627.3 - 9.8 17.7 30.2 35.6 -36.3
Agrícola 46.7 56.5 52.6 45.7 0.5 0.7 53.6 21.0 -6.9 -13.1
Transporte 156.3 205.4 195.5 178.7 5.4 2.8 29.2 31.4 -4.8 -8.6
Otros 1.8 1.5 1.8 2.2 0.7 0.0 -67.3 -16.7 20.0 22.2




COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
I. B alance en  cuenta corriente -520.1 -357.3 -264.0 -479.7 -519.4 -716.3 -833.1
Exportaciones de bienes fob 2 881.5 3 481.8 3 774.1 4 220.6 5 538.3 6 618.5 5 886.8
Im portaciones de bienes fob -3 506.3 -3 804.1 -4 023.3 -4 718.2 -5 937.4 -5 992.2 -6 081.2
B alance de bienes -624.8 -322.3 -249.2 -497.6 -399.1 626.3 -194.4
Servicios (crédito) 933.6 969.2 1 053.5 1 128.6 1 343.4 1 571.1 1 764.4
Transportes 130.4 134.2 149.2 184.5 202.2 245.4 269.5
Viajes 647.8 681.1 710.0 742.3 913.5 1 066.0 1 167.8
O tros servicios 155.4 153.9 194.3 201.8 227.7 259.7 327.1
Servicios (débito) -841.6 -912.7 -1 033.2 -988.4 -1 109.8 -1 193.9 -1 280.6
Transportes -337.2 -370.7 -400.0 -373.6 -415.8 -439.5 -452.5
Viajes -303.3 -322.8 -336.0 -348.0 -408.9 -449.1 -490.1
O tros servicios -201.1 -219.2 -297.2 -266.8 -285.1 -305.3 -338.0
B alance de bienes y servicios -532.8 -265.8 -228.9 -357.4 -165.5 1 003.5 289.4
R enta  (crédito) 140.5 146.4 142.1 185.4 182.7 197.8 223.0
R em uneración de em pleados 6.4 7.4 9.1 14.3 15.7 14.7 16.2
R enta  de la  inversión 134.1 139.0 133.0 171.1 167.0 183.1 206.8
D irecta (utilidades y dividendos) 5.7 5.5 7.4 19.7 11.2 7.6 9.0
O tra  inversión (intereses recibidos) 128.4 133.5 125.6 151.4 155.8 175.5 197.8
R enta  (débito) -283.0 -371.8 -326.7 -433.2 -649.8 -2 019.8 -1 441.3
R em uneración de em pleados -7.1 -7.5 -7.2 -8.8 -22.8 -29.4 -34.3
R enta  de la  inversión -275.9 -364.3 -319.5 -424.4 -627.0 -1 990.4 -1 407.0
D irecta (utilidades y dividendos) -64.7 -108.9 -89.2 -178.0 -381.2 -1 724.4 -1 139.2
D e cartera -32.7 -44.0 -35.7 -33.3 -40.3 -78.9 -104.4
O tra  inversión (intereses pagados) -178.5 -211.4 -194.6 -213.1 -205.5 -187.1 -163.4
B alance de renta -142.5 -225.4 -184.6 -247.8 -467.1 -1 822.0 -1 218.3
Transferencias corrientes (crédito) 164.4 165.2 192.7 191.2 190.5 190.8 189.4
Transferencias corrientes (débito) -9.2 -31.3 -43.2 -65.7 -77.3 -88.6 -93.6
B alance de transferencias corrientes 155.2 133.9 149.5 125.5 113.2 102.2 95.8
II. B alance en cuenta capital b/ 10.4 - 28.2 - - - -
III.B alance en cuenta financiera b/ 29.3 482.1 39.4 537.6 552.4 883.3 496.7
Inversión d irecta en  el extranjero -5.7 -5.5 -5.7 -4.4 -4.8 -5.0 -3.0
Inversión d irecta en  la  econom ía declarante 297.6 336.9 426.9 406.9 611.7 619.5 400.2
A ctivos de inversión de cartera -0.3 -0.4 0.0 -22.5 -33.9 -28.1 -28.0
Títulos de participación en  el capital -0.3 -0.4 -22.5 -33.9 -28.1 -28.0
Pasivos de inversión de cartera 47.1 -24.4 -21.5 99.2 -46.0 60.3 138.9
Títulos de participación en  el capital 1.2 - - - - - -
Títulos de deuda 45.9 -24.4 -21.5 99.2 -46.0 60.3 138.9
A ctivos de otra inversión -144.2 16.9 -159.3 -267.4 -95.6 117.8 -344.4
A utoridades m onetarias -4.4 0.1 -6.3 -0.1 - -0.1 -0.2
B ancos -64.4 -9.8 -17.8 43.3 -29.8 46.6 -99.4
O tros sectores -75.4 26.6 -135.2 -310.6 -65.8 71.3 -244.8
Pasivos de o tra inversión -165.2 158.6 -201.0 325.8 120.9 118.8 333.0
A utoridades m onetarias -194.6 -85.6 -84.8 -89.3 6.5 -61.6 -71.4
G obierno general -60.2 -33.3 -133.5 -5.3 -61.0 -78.1 -17.7
B ancos -18.6 23.3 48.7 73.7 37.3 63.6 57.6
O tros sectores 108.2 254.2 -31.4 346.7 138.1 194.9 364.5
IV . E rrores y om isiones 375.7 54.8 118.9 158.1 -182.5 313.1 182.7
V. B alance global -104.7 179.6 -77.5 216.0 -149.5 480.1 -153.7
VI. R eservas y partidas conexas 104.7 -179.6 77.5 -216.0 149.5 -480.1 153.7
A ctivos de reserva 104.7 -179.6 77.5 -216.0 149.5 -480.1 153.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 15
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1. Tipo de cambio (colones por dólar) a/ 157.07 179.73 207.69 232.60 257.19 285.69 308.19
I. Trimestre 152.72 168.50 198.44 223.31 247.18 275.11 300.73
II. Trimestre 154.84 175.89 204.49 229.63 253.35 282.65 305.65
III. Trimestre 158.04 183.32 210.70 235.86 260.41 289.61 310.68
IV. Trimestre 162.68 191.22 217.14 241.61 267.83 295.37 315.69
2.- Índice del tipo de cambio (1995 = 100) 87.4 100.0 115.6 129.4 143.1 159.0 171.5
I. Trimestre 85.0 93.8 110.4 124.2 137.5 153.1 167.3
II. Trimestre 86.1 97.9 113.8 127.8 141.0 157.3 170.1
III. Trimestre 87.9 102.0 117.2 131.2 144.9 161.1 172.9
IV. Trimestre 90.5 106.4 120.8 134.4 149.0 164.3 175.6
3.- Índice de precios relativos con el exterior 83.5 100.0 114.2 126.3 138.9 149.6 160.6
I. Trimestre 79.1 95.2 110.0 122.5 134.0 147.4 158.5
II. Trimestre 81.5 96.9 112.2 125.6 136.8 147.6 158.3
III. Trimestre 84.4 100.8 115.7 127.8 141.3 149.7 161.5
IV. Trimestre 88.7 107.0 118.7 129.4 143.5 153.6 163.9
4.- Índice del tipo de cambio real ajustado (2/3)
(1995 = 100) 104.7 100.0 101.2 102.4 103.0 106.3 106.8
I. Trimestre 107.5 98.5 100.4 101.4 102.6 103.9 105.6
II. Trimestre 105.7 101.0 101.4 101.7 103.1 106.5 107.4
III. Trimestre 104.2 101.2 101.3 102.7 102.5 107.6 107.1
IV. Trimestre 102.0 99.4 101.8 103.9 103.9 107.0 107.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
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Cuadro 16
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1 994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
M illones de dólares
D euda externa total 4 133.0 4 208.6 3 662.9 3 489.2 3 743.5
Pública 3 256.0 3 258.6 2 858.9 2 640.2 2 872.5 3 056.5 3 150.6
D e bancos com erciales 
D e instituciones m ultilaterales 
D e fuentes bilaterales 





































Privada 877.0 950.0 804.0 849.0 871.0
Corto plazo c/











D euda externa pública
D esem bolsos netos e/ 414.9 369.9 -29.4 243.4 666.6 571.5 480.2



















D euda externa to tal/exportaciones 
de b ienes y servicios 108.3 94.6 75.9 65.2 54.4
Servicio de la deuda externa pública/ 
exportaciones de b ienes y servicios 12.8 13.0 11.5 11.4 8.2 7.1 7.7
Intereses netos/exportaciones 
de b ienes y servicios f/ 1.3 1.8 1.4 1.2 0.7 0.1 -0.4
Servicio/desem bolsos 118.1 156.4 -1 889.8 250.0 84.3 101.1 123.1
Fuente: C EPAL, sobre la base de cifras del B anco C entral de C osta Rica. 
a / C ifras prelim inares.
b / Pagarés de la  R eserva Federal de los E stados U nidos (Federal R eserve Notes). 
c / Com prende, principalm ente, créditos com erciales. 
d / N o garantizada p o r el Estado.
e / C ifras estim adas por la CEPAL m ediante la diferencia entre el saldo de la deuda pública del año en  estudio y  el saldo del 
año anterior, m ás las am ortizaciones del año en estudio. 
f/ Intereses netos; incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
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Cuadro 17
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor (enero 1995 = 100 ) b/ 87.2 107.4 126.2 143.0 159.6 175.7 194.9
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 105.8 125.7 144.3 165.0 181.0 198.7
Índice de precios al productor industrial d/ 140.8 174.5 202.4 225.8 245.8 270.7 300.4
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor b/ 19.9 22.6 13.9 11.2 12.4 10.1 10.2
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 14.9 12.5 15.5 7.9 9.5
Índice de precios al productor industrial d/ 19.9 21.9 13.3 10.1 8.8 11.3 10.2
Variación media anual
Ídice de precios al consumidor b/ 13.5 23.2 17.5 13.2 11.7 10.0 11.0
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 18.8 14.8 14.4 9.7 9.8
Índice de precios al productor industrial d/ 13.1 23.9 16.0 11.6 8.8 10.1 11.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José.
c/ A partir de 1995 incluye productos alimenticios, bebidas y tabaco (base enero 1995 = 100).
d/ A partir de 1991 se sustituye el Índice de Precios al Mayorista por un Indice de Precios al Productor Industrial (base 1991 = 100).
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Cuadro 18
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/
Variación con respecto a Variación con respecto al 
Índices (enero 1995 = 100)_____   12 meses_______   mes anterior____
1997 1998 1999 2000 b/ 1997 1998 1999 2000 b/ 1997 1998 1999 2000 b/
Índice general 142.97 159.64 175.68 194.94 13.2 11.7 10.0 11.0
Enero 136.75 151.37 170.42 187.62 14.8 10.7 12.6 10.1 2.1 1.6 1.8 1.8
Febrero 137.61 152.90 171.66 190.34 14.3 11.1 12.3 10.9 0.6 1.0 0.7 1.4
Marzo 139.11 154.51 171.02 191.63 14.9 11.1 10.7 12.1 1.1 1.1 -0.4 0.7
Abril 140.97 155.75 171.23 190.96 15.6 10.5 9.9 11.5 1.3 0.8 0.1 -0.3
Mayo 141.69 156.93 172.62 190.81 14.3 10.8 10.0 10.5 0.5 0.8 0.8 -0.1
Junio 142.80 158.19 175.02 193.39 13.6 10.8 10.6 10.5 0.8 0.8 1.4 1.4
Julio 144.03 160.88 175.46 195.94 13.3 11.7 9.1 11.7 0.9 1.7 0.3 1.3
Agosto 145.63 164.13 176.50 197.23 13.4 12.7 7.5 11.7 1.1 2.0 0.6 0.7
Septiembre 145.05 163.49 177.66 197.98 12.0 12.7 8.7 11.4 -0.4 -0.4 0.7 0.4
Octubre 145.30 164.00 180.27 199.23 10.7 12.9 9.9 10.5 0.2 0.3 1.5 0.6
Noviembre 147.74 166.16 181.96 200.88 11.5 12.5 9.5 10.4 1.7 1.3 0.9 0.8
Diciembre 149.00 167.41 184.34 203.23 11.2 12.4 10.1 10.2 0.9 0.8 1.3 1.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos.




COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Índices (1995 = 100) Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Ingreso medio nominal 131.1 155.6 172.7 188.7 13.7 18.7 11.0 9.2
Sector público 131.3 158.1 170.4 183.3 14.7 20.5 7.8 7.6
Gobierno central 133.8 154.3 170.9 176.6 14.1 15.3 10.8 3.3
Resto del sector público 130.4 162.5 172.1 192.1 15.6 24.6 5.9 11.6
Sector privado 131.9 155.9 176.8 194.0 14.0 18.2 13.4 9.7
Ingreso medio real b/ 98.5 104.7 105.6 104.0 0.4 6.3 0.9 -1.5
Sector público 98.6 106.4 104.2 101.0 1.3 7.9 -2.1 -3.1
Gobierno central 100.5 103.8 104.5 97.3 0.7 3.3 0.6 -6.9
Resto del sector público 98.0 109.4 105.2 105.9 2.1 11.6 -3.8 0.7
Sector privado 
Salario mínimo (índices 1984 = 100)
99.1 104.9 108.1 106.9 0.7 5.9 3.1 -1.1
Nominal 887.7 1 025.3 1 153.1 1 272.4 17.5 15.5 12.5 10.3
Real b/ 110.0 113.8 116.3 115.6 3.8 3.4 2.2 -0.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de Dirección General de Estadística y Censos, y Banco Central de Costa Ríce 
Departamento de Contabilidad Social, Sección de Indices y Estadística. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado por el índice de precios al consumidor promedio anual.
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Cuadro 20
COSTA RICA: INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL
M illones de colones E structura porcentual Tasas de crecim iento
1998 1999 2000 a/ 1998 2000 1999 2000
Ingresos totales 459 704.0 563 227.0 616 956.2 100.0 100.0 22.5 9.5
Ingresos corrientes 459 704.0 542 970.1 610 756.2 100.0 99.0 18.1 12.5
Im puestos directos 106 707.0 152 047.0 154 771.0 23.3 25.1 42.5 1.8
Im puesto a la renta 88 588.0 131 932.0 133 090.0 19.3 21.6 48.9 0.9
O tros im puestos directos b / 18 119.0 20 115.0 21 681.0 3.9 3.5 11.0 7.8
Sobre im portaciones 211 020.5 227  462.5 265 819.6 45.8 43.1 7.8 16.9
V entas 98 001.0 109 495.1 128 090.4 21.4 20.8 11.7 17.0
Consum o 63 764.0 71 710.3 88 907.5 13.9 14.4 12.5 24.0
A rancel 40 860.8 30 166.5 31 447.7 8.9 5.1 -26.2 4.2
1% valor aduanero 6 615.5 7 490.4 7 888.3 1.4 1.3 13.2 5.3
O tros de aduanas (m ultas, bodegas, etc.) 182.4 213.9 95.0 0.0 0.0 17.3 -55.6
D e aduanas no distribuidos 1 596.8 8 386.3 9 390.7 0.2 1.5 425.2 12.0
Sobre exportaciones 5 885.6 5 515.5 2 252.4 1.3 0.4 -6.3 -59.2
P or caja de banano exportada 3 113.8 3 109.3 1 999.1 0.7 0.3 -0.1 -35.7
D erechos de exportación ad  valórem 2 771.8 2 406.2 253.3 0.6 0.0 -13.2 -89.5
V entas internas 77 741.3 85 799.1 92 077.0 16.9 14.9 10.4 7.3
C onsum o interno 28 926.1 28 860.2 26 478.2 6.3 4.3 -0.2 -8.3
O tros indirectos 25 423.9 39 567.0 64 570.6 5.5 10.5 55.6 63.2
15%  a los com bustibles 11 674.8 25 549.4 37 833.0 2.5 6.1 118.8 48.1
L icores y cigarros 8 217.3 1.3
Traspaso de vehículos usados 3 739.8 3 366.3 3 729.9 0.8 0.6 -10.0 10.8
Traspaso de b ienes inm uebles 3 395.3 3 422.0 5 006.6 0.7 0.8 0.8 46.3
Tim bre fiscal 2 356.4 3 004.6 4 365.6 0.5 0.7 27.5 45.3
T im bres uso fronteras y puertos 1 932.8 2 055.6 3 396.8 0.4 0.6 6.4 65.2
D erechos consulares 1 169.4 1 270.9 1 581.0 0.3 0.3 8.7 24.4
Otros 1 155.4 898.2 440.4 0.3 0.1 -22.3 -51.0
O tros ingresos 3 999.6 3 718.8 4 787.4 0.9 0.8 -7.0 28.7
Transferencias 1 030.5 2 236.5 2 034.8 0.2 0.3 117.0 -9.0
Otros 2 969.1 1 482.3 2 752.6 0.6 0.4 -50.1 85.7
Ingreso de capital 20  256.9 6 200.0 1.0 -69.4
Fuente: D irección de Crédito Público, M inisterio  de Hacienda. 
a/ C ifras prelim inares.
b / Incluye títulos valores, propiedad de vehículos, im puestos sobre planillas, im puestos a  activos y otros.
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Cuadro 21
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de colones Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Ingresos totales 377 500 459 704 563 227 616 956 20.0 21.8 22.5 9.5
2. Ingresos corrientes 377 500 459 704 542 970 610 756 20.0 21.8 18.1 12.5
Ingresos tributarios 373 776 455 522 538 867 605 840 21.0 21.9 18.3 12.4
Directos 83 427 106 707 152 047 154 774 22.0 27.9 42.5 1.8
Sobre la renta 66 268 88 588 131 932 133 090 24.1 33.7 48.9 0.9
Indirectos 290 349 348 815 386 820 451 067 20.8 20.1 10.9 16.6
Sobre el comercio exterior 171 939 216 906 232 978 268 072 19.7 26.2 7.4 15.1
Ingresos no tributarios 2 356 3 152 1 866 2 881 4.9 33.8 -40.8 54.4
Translerencias corrientes 1 368 1 031 2 237 2 035 -60.4 -24.7 117.1 -9.0
3. Ingresos de capital - - 20 257 6 200 - - - -69.4
4. Gastos corrientes 416 329 499 755 603 110 683 982 10.3 20.0 20.7 13.4
Remuneraciones 128 256 155 541 191 193 225 872 18.2 21.3 22.9 18.1
Compra de bienes y servicios 16 944 21 121 21 883 22 874 12.3 24.7 3.6 4.5
Intereses 113 579 116 026 164 226 175 653 -0.2 2.2 41.5 7.0
Internos 103 024 103 577 142 867 149 549 2.3 0.5 37.9 4.7
Externos 10 555 12 449 21 359 26 104 -19.7 17.9 71.6 22.2
Transferencias 157 550 207 067 225 808 259 583 12.5 31.4 9.1 15.0
Sector público 67 669 90 758 83 297 121 680 5.6 34.1 -8.2 46.1
Sector privado 89 327 114 810 141498 136 705 18.6 28.5 23.2 -3.4
Sector externo 555 1 499 1 013 1 198 -10.9 170.1 -32.4 18.3
5. Ahorro corriente (1-4) -38 829 -40 051 -39 883 -67 026 -38.3 3.1 -0.4 68.1
6. Gastos de capital 49 154 49 182 59 968 77 362 35.1 0.1 21.9 29.0
Inversión real 19 541 19 212 22 037 23 411 54.9 -1.7 14.7 6.2
Otros gastos de capital 29 613 29 970 37 931 53 951 24.6 1.2 26.6 42.2
7. Gastos totales (4+6) 465 483 548 937 663 078 761 344 12.5 17.9 20.8 14.8
8. Déficit o superávit fiscal (1-7) -87 983 -89 233 -99 851 -144 388 -11.5 1.4 11.9 44.6
9. Financiamiento del déficit 87 983 89 233 99 851 144 388
Financiamiento interno neto 112 774 39 624 35 375 73 833
Colocación de bonos 120 350 138 107 72 131 94 102
Otras fuentes (neto) -7 575 -98 483 -36 756 -20 269
Financiamiento externo neto -24 791 49 609 64 476 70 556
Crédito recibido 7 255 27 538 21 628 26 635
Amortizaciones -32 046 -29 369 -34 202 -33 129
Colocación de bonos 51 440 77 050 77 050
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -79.0 -81.4 -66.5 -86.6
Déficit fiscal/gastos corrientes 21.1 17.9 16.6 21.1
Déficit fiscal/gastos totales 18.9 16.3 15.1 19.0
Ingresos tributarios/PIB 12.5 12.6 12.1 12.5
Gastos totales/PIB 15.6 15.1 14.8 15.7
Déficit fiscal/PIB 3.0 2.5 2.2 3.0
Financiamiento interno/déficit 128.2 44.4 35.4 51.1
Financiamiento externo/déficit -28.2 55.6 64.6 48.9




COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
NO FINANCIERO CONSOLIDADO
Millones de colones Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 a/ 1997 1998 1999 a/
Ingresos totales 673 366.9 809 044.6 898 918.7 23.2 20.1 11.1
Corrientes 672 363.6 810 058.0 889 053.3 23.2 20.5 9.8
De capital 1 003.3 -1 013.4 9 865.4 108.2 -201.0 1 073.5
Gastos totales 708 302.4 839 055.0 970 366.6 16.6 18.5 15.6
Corrientes 580 463.4 689 667.3 792 003.5 13.3 18.8 14.8
De consumo 326 040.6 396 747.3 422 206.2 16.6 21.7 6.4
Sueldos y salarios 205 220.2 249 774.3 305 879.7 17.0 21.7 22.5
Compras de bienes y servicios 63 015.1 76 558.2 83 251.2 13.0 21.5 8.7
Otros b/ 57 805.3 70 414.8 33 075.3 19.5 21.8 -53.0
Transferencias al sector privado 140 812.6 176 811.3 226 886.8 18.6 25.6 28.3
Intereses 113 610.2 116 108.7 142 910.5 -0.2 2.2 23.1
De capital 127 839.0 149 387.7 178 363.1 33.9 16.9 19.4
Inversión real 92 112.3 108 281.1 127 149.1 48.6 17.6 17.4
Inversión financiera c/ 4 805.6 4 818.9 4 699.0 14.7 0.3 -2.5
Transferencias 30 921.1 36 287.7 46 515.0 5.6 17.4 28.2
Déficit o superávit -34 935.5 -30 010.4 -71 447.9
Porcentaje del PIB 1.2 0.8 1.6
Financiamiento del déficit 34 935.5 30 010.4 74 447.9
Financiamiento interno neto 62 022.4 -22 910.3 4 590.0
Crédito neto -1 671.5 1 773.5
Otros (neto) 63 693.9 -24 683.8
Financiamiento externo -27 086.9 52 920.7 69 857.9
Crédito recibido 34 139.0 100 762.4 128 187.2
(-) Amortización 61 225.9 47 841.7 58 329.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye transferencias al sector público y gastos externos. 
c/ Compra de terrenos y edificios.
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Cuadro 23
COSTA RICA: SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO POR INSTITUCIONES
M illones de colones Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Ingresos 912 584 1 081 631 1 281 743 1 475 411 17.9 18.5 18.5 15.1
Gobierno central 377 500 459 704 563 227 616 959 20.0 21.8 22.5 9.5
E m presas públicas 276 874 306 100 349 799 429 013 14.5 10.6 14.3 22.6
C onsejo N acional de la Producción 4 667 6 414 9 843 10 727 10.6 37.4 53.5 9.0
E m presa de Servicios Públicos de H eredia b / 3 125 - - - 32.3 - - -
Fábrica N acional de L icores 5 470 5 673 9 186 6 060 36.7 3.7 61.9 -34.0
Institu to  Costarricense de A cueductos y A lcantarillados 17 019 20 302 21 537 21 863 15.0 19.3 6.1 1.5
Institu to  Costarricense de E lectricidad 132 805 159 630 178 064 194 515 18.3 20.2 11.5 9.2
Institu to  N acional de Fom ento C ooperativo 3 966 3 647 4 425 4 547 25.7 -8.0 21.3 2.8
Junta de P rotección Social de San José 22 778 23 197 26 070 29 452 8.5 1.8 12.4 13.0
R efinadora C ostarricense de Petróleo 87 044 87 237 100 674 161 849 8.7 0.2 15.4 60.8
Instituciones descentralizadas 258 210 315 827 368 717 429 438 18.5 22.3 16.7 16.5
Caja C ostarricense del Seguro Social 187 298 237 199 288 301 329 881 17.7 26.6 21.5 14.4
C onsejo Técnico de A sistencia  M édico Social 
D irección G eneral de D esarrollo  Social y A signaciones
5 123 4 379 3 349 5 063 17.8 -14.5 -23.5 51.2
Fam iliares 39 783 48 596 47 990 60 327 20.9 22.2 -1.2 25.7
Institu to  del Café de C osta R ica b / 1 955 - - - 20.5 - - -
Institu to  Costarricense de Turism o 3 312 3 874 4 443 4 658 5.2 17.0 14.7 4.8
Institu to  de D esarrollo  A grario 5 284 4 107 4 312 5 642 49.5 -22.3 5.0 30.8
Instituto N acional de A prendizaje 11 921 14 563 16 520 19 307 15.8 22.2 13.4 16.9
O ficina de C ooperación Internacional de la Salud 3 534 3 109 3 802 4 560 19.8 -12.0 22.3 19.9
G astos 947 538 1 111 639 1 352 131 1 561 637 13.4 17.3 21.6 15.5
Gobierno central 465 483 548 936 663 078 761 345 12.5 17.9 20.8 14.8
E m presas públicas 250 750 287  675 350 127 409 562 13.0 14.7 21.7 17.0
C onsejo N acional de la Producción 4 430 5 261 9 203 8 887 9.4 18.8 74.9 -3.4
E m presa de Servicios Públicos de H eredia b / 2 740 - - - 29.9 - - -
Fábrica N acional de L icores 4 326 5 714 8 042 6 737 22.0 32.1 40.7 -16.2
Institu to  Costarricense de A cueductos y A lcantarillados 16 415 20 731 20 931 22 403 22.8 26.3 1.0 7.0
Institu to  Costarricense de E lectricidad 111 224 137 969 183 659 182 293 11.7 24.0 33.1 -0.7
Institu to  N acional de Fom ento C ooperativo 2 989 4 264 4 963 4 034 0.2 42.7 16.4 -18.7
Junta de P rotección Social de San José 23 125 22 479 24 872 26 885 20.3 -2.8 10.6 8.1
R efinadora C ostarricense de Petróleo 85 501 91 257 98 457 158 323 10.8 6.7 7.9 60.8
Instituciones descentralizadas 231 305 275 028 338 926 390 730 15.9 18.9 23.2 15.3
C aja C ostarricense del Seguro Social 162 918 198 827 251 486 291 595 15.6 22.0 26.5 15.9
C onsejo Técnico de A sistencia  M édico Social 
D irección G eneral de D esarrollo  Social y A signaciones
5 118 4 694 5 411 5 148 20.1 -8.3 15.3 -4.9
Fam iliares 41 014 49 738 54 464 66 330 9.0 21.3 9.5 21.8
Institu to  del Café de C osta R ica b / 823 - - - -9.3 - - -
Institu to  Costarricense de Turism o 2 306 2 706 6 712 3 301 3.2 17.3 148.0 -50.8
Institu to  de D esarrollo  A grario 5 789 5 035 4 550 4 887 201.2 -13.0 -9.6 7.4
Instituto N acional de A prendizaje 9 992 10 766 12 542 14 674 20.9 7.7 16.5 17.0
O ficina de C ooperación Internacional de la Salud 3 345 3 262 3 761 4 795 -3.3 -2.5 15.3 27.5
/Continúa
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D éficit ( - ) o Superávit ( +  )
Gobierno central
Em presas públicas 
C onsejo N acional de la Producción 
E m presa de Servicios Públicos de H eredia b /
F ábrica N acional de L icores
Instituto C ostarricense de A cueductos y A lcantarillados 
Instituto C ostarricense de E lectricidad 
Instituto N acional de Fom ento Cooperativo 
Junta de P rotección Social de San José 
R efinadora C ostarricense de Petróleo
Instituciones descentralizadas 
C aja C ostarricense del Seguro Social 
C onsejo Técnico de A sistencia  M édico Social 
D irección G eneral de D esarrollo  Social y A signaciones 
Fam iliares 
Instituto del C afé de C osta R ica  b /
Instituto C ostarricense de Turism o
Instituto de D esarrollo  A grario
Instituto N acional de A prendizaje
O ficina de C ooperación Internacional de la Salud
D éficit/P IB  (porcentajes)
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares
b/ Estas instituciones se privatizaron en 1998.
Cuadro 23 (Conclusión)
M illones de colones Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
-34 954 -30 008 -70 388 -86 226 -42.9 -14.2 134.6 22.5
-87 983 -89 232 -99 851 -144 386 -11.5 1.4 11.9 44.6
26 124 18 425 -328 19 452 31.1 -29.5 -101.8 -6 030.4
237 i 153 640 1 840 39.4 386.5 -44.5 187.4
385 - - - 52.8 - - -
1 144 -41 1 144 -676 152.0 -103.6 -2 890.2 -159.1
604 -429 606 -540 -57.8 -171.0 -241.3 -189.1
21 581 21 661 -5 595 12 222 69.3 0.4 -125.8 -318.4
977 -617 -538 513 468.0 -163.2 -12.8 -195.4
-347 718 1 198 2 567 -119.4 -306.9 66.9 114.3
1 543 -4 020 2 217 3 526 -47.0 -360.5 -155.1 59.1
26 905 40 799 29 791 38 708 47.2 51.6 -27.0 29.9
24 380 38 372 36 815 38 286 34.4 57.4 -4.1 4.0
5 -315 -2 062 -86 -94.2 -6 400.0 554.6 -95.8
-73.9 -7.2 466.9 -7.3
-1 231 -1 142 -6 474 -6 002 58.1 - - -
1 132 - - - 10.3 16.1 -294.3 -159.8
1 006 1 168 -2 269 1 357 -131.3 83.8 -74.4 -417.1
-505 -928 -238 755 -5.0 96.8 4.8 16.5
1 929 3 797 3 978 4 633 -137.1 -181.0 -126.8 -672.7
189 -153 41 -235 137.1 -181.0 126.8 -672.7
-1.2 -0.8 -1.6 -1.8
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(Saldos al 31 de diciembre de cada año)
Cuadro 24
COSTA RICA: MOVIMIENTOS DE COLOCACIONES DEL
SISTEMA BANCARIO NACIONAL
Millones de colones Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Total 443 655.5 669 813.8 792 508.3 1 030 787.3 -9.0 51.0 18.3 30.1
Agricultura 38 495.8 54 174.2 58 928.1 75 237.6 24.1 40.7 OOOO 27.7
Ganadería 11 419.9 14 538.4 14 408.9 17 905.3 66.5 27.3 -0.9 24.3
Pesca 608.0 686.0 508.2 502.5 30.4 12.8 -25.9 -1.1
Industria 66 459.1 98 925.0 116 319.9 150 372.9 -22.3 48.9 17.6 29.3
Vivienda 52 992.4 101 812.1 117 430.2 170 371.5 358.5 92.1 15.3 45.1
Construcción 9 058.0 14 556.4 18 608.8 21 593.0 -7.2 60.7 27.8 16.0
Turismo 9 071.6 11 128.4 13 399.4 17 341.1 40.5 22.7 20.4 29.4
Comercio 65 222.8 102 925.7 135 211.7 174 349.4 -36.4 57.8 31.4 28.9
Servicios 48 663.9 82 935.5 89 828.2 92 936.4 -64.5 70.4 8.3 3.5
Consumo 126 818.6 173 021.3 207 437.6 272 721.9 49.4 36.4 19.9 31.5
Transporte 6 117.1 8 188.9 10 846.7 24 802.1 89.3 33.9 32.5 128.7
Otros 8 728.3 6 921.9 9 580.6 12 653.6 3.2 -20.7 38.4 32.1
Bancos estatales 271 420.9 425 642.4 493 061.2 611 168.8 65.2 56.8 15.8 24.0
Agricultura 26 382.4 38 513.1 41 627.9 52 457.8 92.3 46.0 8.1 26.0
Ganadería 10 612.0 13 663.2 13 663.1 17 066.6 90.1 28.8 0.0 24.9
Pesca 470.0 646.2 481.1 470.3 122.4 37.5 -25.5 -2.2
Industria 23 013.7 48 908.1 60 238.8 67 492.7 -3.3 112.5 23.2 12.0
Vivienda 51 102.5 91 849.6 107 193.1 147 254.9 360.3 79.7 16.7 37.4
Construcción 2 744.6 4 892.8 5 285.8 6 803.9 56.0 78.3 8.0 28.7
Turismo 4 137.5 6 504.0 7 042.7 8 852.2 218.8 57.2 8.3 25.7
Comercio 24 686.2 36 858.4 53 536.1 73 606.7 -3.2 49.3 45.2 37.5
Servicios 15 803.9 33 727.4 30 941.2 41 895.6 -36.1 113.4 -8.3 35.4
Consumo 103 579.8 140 664.1 159 153.3 168 416.7 110.7 35.8 13.1 5.8
Transporte 3 269.8 4 270.1 6 421.0 17 871.6 370.3 30.6 50.4 178.3
Otros 5 618.5 5 145.4 7 477.1 8 979.8 -17.0 -8.4 45.3 20.1
Bancos privados 172 234.8 244 171.6 299 447.2 419 618.3 -46.7 41.8 22.6 40.1
Agricultura 12 113.4 15 661.1 17 300.2 22 779.8 -30.0 29.3 10.5 31.7
Ganadería 808.0 875.2 745.8 838.7 -36.8 8.3 -14.8 12.5
Pesca 138.0 39.8 27.1 32.1 -45.8 -71.2 -31.9 18.5
Industria 43 445.4 50 017.0 56 081.0 82 880.2 -29.7 15.1 12.1 47.8
Vivienda 1 890.0 9 962.5 10 237.1 23 116.3 314.9 427.1 2.8 125.8
Construcción 6 313.4 9 663.7 13 323.1 14 789.2 -21.1 53.1 37.9 11.0
Turismo 4 934.1 4 624.4 6 356.7 8 488.8 -4.3 -6.3 37.5 33.5
Comercio 40 536.6 66 067.3 81 675.7 100 742.6 -47.4 63.0 23.6 23.3
Servicios 32 860.0 49 208.1 58 887.0 51 040.9 -70.7 49.8 19.7 -13.3
Consumo 23 238.9 32 357.2 48 284.3 104 305.3 -35.0 39.2 49.2 116.0
Transporte 2 847.2 3 918.8 4 425.7 6 930.5 12.3 37.6 12.9 56.6
Otros 3 109.8 1 776.5 2 103.5 3 673.9 84.0 -42.9 18.4 74.7




COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS
SALDOS A FIN DE AÑO
(Millones de colones)
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Reservas internacionales netas 287 123 280 165 435 899 406 100 22.4 23.7 21.8 -2.4 55.6 -6.8
2. Crédito interno 661 061 909 675 975 126 1 307 275 77.6 76.3 16.0 37.6 7.2 34.1
Al sector público 397 974 475 589 372 446 370 820 34.9 21.6 32.3 19.5 -21.7 -0.4
Gobierno central (neto) b/ 384 910 460 844 356 692 351 763 15.1 20.5 42.7 19.7 -22.6 -1.4
Instituciones públicas 13 064 14 745 15 754 19 057 19.8 1.1 -58.0 12.9 6.8 21.0
Al sector privado 443 589 669 814 792 507 1 030 787 40.7 60.2 26.2 51.0 18.3 30.1
Títulos de regulación monetaria c/ -122 208 -151 774 -292 049 -272 885 -14.9 -15.9 641.7 24.2 92.4 -6.6
Préstamos externos de mediano y
largo plazo -281 316 -323 120 -344 830 -353 888 -71.7 -20.7 1.48 14.9 6.72 2.627
Otras cuentas netas 223 022 239 166 447 052 532 441 88.6 31.1 5.7 7.2 86.9 19.1
3. Pasivos monetarios (1+2) 948 184 1 189 840 1 411 025 1 713 375 100.0 100.0 17.7 25.5 18.6 21.4
Efectivo en poder del público 106 815 124 167 144 264 143 027 12.6 8.3 16.4 16.2 16.2 -0.9
Depósitos en cuenta corriente d/ 174 874 192 144 237 312 300 454 18.4 17.5 66.7 9.9 23.5 26.6
Dinero (M1) 281 689 316 311 381 576 443 481 31.0 25.9 43.2 12.3 20.6 16.2
Depósitos a plazo (moneda nacional) 335 483 410 947 465 259 572 750 37.0 33.4 -1.0 22.5 13.2 23.1
A plazo d/ 248 252 287 395 335 341 367 918 25.9 21.5 -8.1 15.8 16.7 9.7
Ahorro y otras e/ 87 231 123 552 129 918 204 832 11.1 12.0 27.1 41.6 5.2 57.7
Liquidez en moneda nacional (M2) 617 172 727 258 846 835 1 016 231 68.0 59.3 15.3 17.8 16.4 20.0
Depósitos en moneda extranjera f/ 331 012 462 582 564 190 697 144 32.0 40.7 22.6 39.7 22.0 23.6
Liquidez ampliada (M3) 948 184 1 189 840 1 411 025 1 713 375 100.0 100.0 17.7 25.5 18.6 21.4
Coeficientes monetarios
(promedios anuales)
M1/Base monetaria 1.109 1.258 1.341 1.272
M2/Base monetaria 2.789 2.889 3.093 2.900
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0.094 0.087 0.085 0.091
M2/PIB 0.207 0.201 0.190 0.209
Base monetaria 221 940 242 907 301 650 303 900
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, del Consejo Monetario Centroamericano y del Fondo
Monetario Internacional. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Por problemas de reclasificación de registros contables, los años 1995, 1996 y 1997 no son comparables entre sí.
c/ Debido a un cambio en el mecanismo de emisión de bonos del Banco Central, lo años 1996 y 1997 no son comparables entre sí.
d/ Para los años 1997 y 1998, los depósitos en cuenta corriente y a plazos no son comparables con las mismas categorías de los años
anteriores debido a un cambio en el registro de depósitos. 
e/ Incluye depósitos judiciales, otras exigibilidades, depósitos de ahorro, depósitos plazo vencido, cheques de gerencia, cheques de
certificados, sistema de inversiones de corto plazo y otras obligaciones 
f/ Equivalente en colones; incluye depósitos en cuenta corriente, ahorro, depósitos y certificados a plazo.
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COSTA RICA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL 




porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Reservas internacionales netas 278 291 268 882 438 400 418 690 95.1 137.5 36.8 -3.4 63.0 -4.5
2. Crédito interno -56 351 -25 975 -136 750 -114 790 4.9 -37.5 -192.9 53.9 -426.5 16.1
Al sector público 319 244 375 726 254 790 226 043 126.8 74.3 59.7 17.7 -32.2 -11.3
Gobierno central (neto) 307 711 363 801 243 439 214 962 35.1 70.6 79.7 18.2 -33.1 -11.7
Instituciones públicas 11 533 11 926 11 350 11 080 91.7 3.6 -59.8 3.4 -4.8 -2.4
Al sector privado 12 181 12 181 12 181 12 181 - 4.0 - - - -
Títulos de regulación monetaria b/ 
Préstamos externos de mediano y
-163 219 -172 990 -367 393 -395 412 -79.2 -129.9 248.9 6.0 112.4 7.6
largo plazo -251 911 -288 453 -292 490 -288 614 -350.8 -94.8 -1.3 14.5 1.4 -1.325
Otras cuentas netas 27 354 47 561 256 162 331 012 308.1 108.9 -60.8 73.9 438.6 29.2
3. Pasivos monetarios (1+2) 221 940 242 907 301 650 303 900 100.0 100.0 20.5 9.4 24.2 0.7
Emisión
Depósitos de bancos comerciales en
146 844 165 349 229 813 202 711 77.8 66.6 26.8 12.6 39.0 -11.8
Banco Central 49 214 77 558 44 067 89 158 19.2 29.5 11.0 57.6 -43.2 102.3
Sistema de inversiones de corto plazo 25 882 - 27 770 12 031 3.0 4.0 7.7 - - -56.68
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye Bonos de Estabilización Monetaria en moneda nacional y moneda extranjera.
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COSTA RICA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO 
DE CORTO PLAZO a/
Cuadro 27

























































































































































Captaciones en dólares a 6 meses 7.44 5.75 5.88 5.91 5.13 5.13 6.65
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario. 
a/ Al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al consumidor (diciembre-diciembre).
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Cuadro 28
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL GOBIERNO CENTRAL
M illones de colones
E structura
porcentual Tasas de crecim iento
1998 1999 2000 a/ 1998 2000 a/ 1999 2000 a/
Total deuda interna 1 115 367.1 1 200 207.5 1 299 697.1 100.0 100.0 7.6 8.3
T ítulos colocados 842 127.2 909 878.0 1 107 354.0 75.5 85.2 8.0 21.7
T asa básica 256 469.5 283 923.9 514 610.5 23.0 39.6 10.7 81.2
Cero cupón 204 460.1 228 024.5 213 561.7 18.3 16.4 11.5 -6.3
TUDES 172 981.6 188 153.7 233 987.7 15.5 18.0
OOOO 24.4
D ólares ajustables 76 165.1 109 921.1 80 694.8 6.8 6.2 44.3 -26.6
D ólares fijo 58 122.1 60 198.5 63 855.8 5.2 4.9 3.6 6.1
R enta  real 61 474.0 38 967.4 - 5.5 - -36.6 -
In terés fijo 9 961.1 75.2 3.0 0.9 - -99.2 -96.0
D olec ajustable 2 383.0 612.7 639.5 0.2 - -74.3 4.4
D olec fijo - - - - - - -
T IN D EX - - - - - - -
TIAB 110.7 1.0 1.0 - - -99.1 -
B onos 273 239.9 290 329.5 192 343.1 24.5 14.8 6.3 -33.8
B onos de asignaciones fam iliares 41 802.5 35 830.7 29 858.9 3.7 2.3 -14.3 -16.7
B onos em isiones especiales 1 689.1 1 412.2 1 267.1 0.2 0.1 -16.4 -10.3
D eu d a  cuasifiscal B C C R  b/ 66 064.3 72 849.4 4 561.2 5.9 0.4 10.3 -93.7
D eu d a  cuasifiscal BC C R 163 684.0 180 237.2 156 655.9 14.7 12.1 10.1 -13.1
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Millones de dólares equivalente en colones.
